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Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan minat belajar peserta 
didik melalui pembelajaran google classroom pada masa pandemi COVID-19.  
Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Subjek 
penelitian ini adalah 31 peserta didik kelas VII B SMP Negeri 14 Tegal tahun 
pelajaran 2020/2021. Pengambilan sampel menggunakan teknik purposive 
sampling. Dari hasil pengisian angket minat belajar peserta didik melalui 
pembelajaran google classroom diambil 6 sampel masing-masing 2 peserta didik 
dari minat belajar tinggi, 2 peserta didik dari minat belajar sedang dan 2 peserta 
didik dari minat belajar rendah. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini 
menggunakan angket, wawancara dan dokumentasi.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa, peserta didik kelas VII B SMP 
Negeri 14 Tegal masuk dalam kategori minat belajar sedang. Sedangkan 
berdasarkan 6 peserta didik yang dijadikan sampel, terdapat 4 peserta didik merasa 
senang, tertarik dan perhatian dalam mengikuti pembelajaran melalui google 
classroom, sedangkan 2 diantaranya tidak merasa senang, tidak tertarik dan juga 
tidak perhatian dalam mengikuti pembelajaran melalui google classroom. 
Sedangkan untuk keterlibatan peserta didik, 6 peserta didik terlibat dalam 
pembelajaran melalui google classroom, diantaranya mengikuti pembelajaran, 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas dan mengikuti remidial ketika memperoleh nilai dibawah 
Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). Untuk masing-masing peserta didik 
mengalami kendala dalam mengikuti pembelajaran melalui google classroom, 
dalam hal ini kendala yang paling sering dialami oleh peserta didik adalah tidak 
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This study aims to describe students' interest in learning through Google 
Classroom during the COVID-19 pandemic. 
The type of qualitative research used in this study was descriptive research. 
The subjects of this study were 31 seventh grade students of SMP Negeri 14 Tegal 
in B class in the 2020/2021 academic year. The participants were selected using 
purposive sampling techniques. The Sixth students were taken based on 
questionnaire results, namely two for high learning interest, two for medium 
learning interest and two for low learning interest. The data was collected using 
questionnaires, interviews and documentation. 
The results showed that the seventh-grade students of SMP Negeri 14 Tegal 
in B class were in the moderate category. Four out of six subjects were happy, 
interested and concerned about learning through google classroom, while 2 of them 
were unhappy, bored and also did not pay attention to learning through google 
classroom. However, all of them were participating in learning. They worked on 
the assignments given by the teacher, provided solutions for the assignments and 
participated in remedial when they got scores below the KKM. The challenges for 
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A. Latar Belakang 
Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran untuk menggali 
pengetahuan, keterampilan dan sikap sebagai bekal peserta didik pada masa 
mendatang. Dengan menempuh pendidikan, peserta didik dapat 
menemukan hal-hal baru yang berguna untuk mengembangkan potensinya. 
Menurut Sujana (2019:29) Pendidikan adalah sebuah rangkaian tindakan 
yang berlangsung terus-menerus, sehingga menghasilkan kualitas yang 
berkelanjutan, yang ditujukan dengan manusia masa depan yang berpegang 
teguh pada nilai budaya dan pancasila.  
Pada saat ini dunia khususnya Indonesia sedang dilanda oleh 
COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Dengan adanya COVID-19 tentu 
mengakibatkan banyak kendala pada bidang-bidang tertentu, salah satunya 
bidang pendidikan. Dimana pemerintah menganjurkan kepada pihak 
sekolah untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan jarak jauh. 
Dengan demikian peserta didik melaksanakan kegiatan belajar mengajar 
secara dalam jaringan (daring) di rumah masing-masing. Beruntungnya 
pada zaman sekarang ini sudah banyak sekali aplikasi yang dapat digunakan 
oleh guru dan peserta didik untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh 
diantaranya zoom meeting, google meet, google classroom, moodle cloud, 




Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu guru matematika di 
SMP Negeri 14 Tegal, yaitu Bapak Riftianto Noor Latief, S.Pd. beliau 
mengatakan bahwa kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 14 Tegal 
melalui jarak jauh dari rumah masing-masing. Dimana guru memberikan 
materi dan tugas dengan bantuan google classroom. Dengan adanya 
pembelajaran jarak jauh tentu memberikan beberapa kendala bagi guru 
maupun peserta didik. Guru tidak dapat memantau secara langsung proses 
pembelajaran, sedangkan peserta didik banyak mengalami kendala pada 
sarana untuk menunjang lancarnya kegiatan belajar mengajar, terutama 
kendala pada kuota dan sinyal. Bapak Riftianto Noor Latief, S.Pd. juga 
mengatakan bahwa tidak semua peserta didik bersemangat dalam 
pembelajaran jarak jauh, hal ini diketahui ketika peserta didik diberikan 
tugas oleh guru, ada peserta didik yang tepat waktu mengumpulkan tugas, 
ada beberapa yang terlambat mengumpulkan tugas bahkan ada juga yang 
tidak mengumpulkan tugas. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan tingkat 
ketertarikan peserta didik untuk mengerjakan tugas, dimana ketertarikan 
peserta didik merupakan salah satu indikator dari minat belajar.  
Minat merupakan suatu keinganan yang dirasakan seseorang dalam 
melakukan aktivitas tertentu. Setiap individu mempunyai minat pada bidang 
yang berbeda, dan hal ini tidak dapat disamaratakan dengan semua orang, 
begitu pula minat peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Menurut 
Slameto (2010꞉180) “minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa keterikatan 




peserta didik tentu dipengaruhi oleh beberapa hal, terlebih lagi belajar 
dengan jarak jauh hanya menggunakan aplikasi google classroom.  
Setiap peserta didik memiliki kemampuan dan kesulitannya masing-
masing, seringkali tidak terbuka dengan kendala yang dialaminya sehingga 
akan muncul permasalahan baru yang dapat mengganggu keefektifan proses 
belajar mengajar. Berdasarkan uraian di atas, peneliti akan menganalisis 
minat belajar peserta didik melalui pembelajaran google classroom pada 
masa pandemi COVID-19. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang penelitian ini, maka dapat 
diidentifikasikan beberapa permasalahan sebagai berikut : 
1. Adanya pandemi COVID-19 mengakibatkan pemerintah 
menganjurkan pihak sekolah untuk melaksanakan kegiatan belajar 
mengajar secara jarak jauh atau belajar secara mandiri di rumah 
masing-masing, guru memberikan materi dan tugas melalui google 
classroom. 
2. Ada peserta didik yang tepat waktu mengumpulkan tugas, ada 
beberapa yang terlambat mengumpulkan tugas bahkan ada juga yang 
tidak mengumpulkan tugas, hal ini karena adanya perbedaan tingkat 




3. Minat belajar peserta didik berbeda-beda dan guru tidak dapat 
mengendalikan peserta didik karena guru tidak memantau 
pembelajaran secara langsung. 
4. Belum diketahui minat belajar peserta didik melalui pembelajaran 
google classroom pada masa pandemi COVID-19. 
C. Pembatasan Masalah 
Masalah pada penelitian ini dibatasi pada minat belajar peserta didik 
melalui pembelajaran google classroom pada masa pandemi COVID-19. 
Subjek penelitian ini adalah peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 Tegal 
tahun pelajaran 2020/2021.  
Indikator minat belajar melalui pembelajaran google classroom 
yang akan digunakan pada penelitian ini adalah manurut Safari (Syahputra, 
2020:19) yaitu sebagai berikut : 
1. Perasaan senang 
Peserta didik yang senang atau bersemangat terhadap suatu mata 
pelajaran tertentu, maka peserta didik tersebut akan terus mempelajari 
ilmu yang disukainya tanpa dipaksa untuk mempelajari bidang 
tersebut. Contohnya yaitu senang mengikuti pelajaran, tidak ada 
perasaan bosan, dan hadir saat pelajaran.  
2. Ketertarikan peserta didik 
Hal ini berhubungan dengan daya dorong peserta didik terhadap 




afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Contoh ketertarikan 
tersebut dapat dilihat dari antusias dalam mengikuti pelajaran dan tidak 
menunda tugas dari guru.  
3. Perhatian peserta didik 
Perhatian adalah fokus atau aktivitas jiwa pada pengamatan dan 
pemahaman, dengan mengesampingkan lainnya. peserta didik yang 
tertarik pada suatu objek tertentu akan secara otomatis memperhatikan 
objek tersebut. Contoh bentuk perhatian peserta didik adalah 
mendengarkan dan mencatat materi yang dijelaskan guru.  
4. Keterlibatan atau partisipasi peserta didik 
Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan peserta didik pada suatu objek 
yang membuat peserta didik senang dan tertarik dengan kegiatan yang 
dilakukan atau terlibat dari objek tersebut. Contoh dari keterlibatan 
peserta didik yaitu ketika peserta didik aktif dalam diskusi, aktif 
bertanya dan aktif menjawab pertanyaan dari guru.  
D.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 
masalah yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini 
adalah “Bagaimana minat belajar peserta didik melalui pembelajaran google 







E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah 
“mendeskripsikan minat belajar peserta didik melalui pembelajaran google 
classroom pada masa pandemi COVID-19” 
F. Manfaat Penelitian 
Pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat berupa manfaat 
teoritis dan manfaat praktis. 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 
dunia pendidikan mengenai minat belajar peserta didik pada masa 
pandemi COVID-19. 
2. Manfaat Praktis 
a. Bagi peneliti 
 Untuk menambah pengetahuan tentang minat belajar peserta didik 
melalui pembelajaran google classroom pada masa pandemi 
COVID-19. 
b. Bagi peserta didik 
Untuk memberikan motivasi kepada peserta didik dalam upaya 








c. Bagi guru 
Hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan kepada guru untuk 
lebih memperhatikan dan meningkatkan minat belajar peserta didik 
khususnya pada masa pandemi COVID-19. 
d. Bagi sekolah 
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan proses 







A. Kajian Teori 
1. Analisis  
Analisis merupakan proses memecahkan data menjadi bagian-
bagian yang lebih kecil dengan melihat elemen dan strukturnya (Siyoto 
& Ali, 2015:120). Menurut Rochman & Hartoyo (2018:82) analisis  
merupakan memecahkan konsep dari bagian-bagian penyusunnya dan 
mengidentifikasikan hubungan masing-masing bagian lainnya secara 
keseluruhan dan terstruktur dengan tujuan tertentu.  
Sedangkan menurut Nugroho (2016:47) analisis adalah 
aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, 
membedakan, memilih sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan 
kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya dan 
ditafsirkan maknanya. Bogdan dan Biklen (Moleong, 2017꞉ 248) 
mengemukakan bahwa analisis data kualitatif merupakan upaya yang 
dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, 
memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, 
mensistesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa 
yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang 
diceritakan kepada orang lain.  
Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 




konsep untuk dikategorikan berdasarkan elemen-elemen penyusunnya 
dan dihubungkan secara keseluruhan dengan tujuan tertentu.  
Pada penelitian ini, analisis yang dimaksud adalah analisis 
mengenai minat belajar peserta didik dalam melaksanakan kegiatan 
pembelajaran melalui google classroom pada masa COVID-19. 
2. Minat Belajar 
Menurut Slameto (2010:180) “minat adalah suatu rasa lebih suka 
dan rasa keterikatan pada suatu hal atau aktivitas, tanpa ada yang 
menyuruh”. Minat dapat digambarkan melalui pernyataan yang 
menunjukkan bahwa peserta didik merasa senang terhadap suatu hal 
daripada hal lainnya, dapat pula dilihat dari keikutsertaan peserta didik 
dalam suatu kegiatan. Peserta didik yang memiliki minat terhadap suatu 
hal akan lebih perhatian terhadap suatu hal tersebut.   
Menurut Syah (Hariyanto & Pinton, 2020꞉56) secara sederhana, 
“minat (interest) berarti kecenderungan dan kegairahan yang tinggi atau 
keinginan yang besar terhadap sesuatu”. Sedangkan Siagian (2015:123) 
berpendapat bahwa “minat adalah suatu perasaan suka serta ketertarikan 
yang muncul tanpa ada yang menyuruh terhadap suatu hal atau 
aktivitas.” 
Menurut Syahputra (2020:14), minat belajar adalah keterlibatan 
peserta didik dengan semua kegiatan dengan penuh perhatian untuk 
memperoleh pengetahuan serta mencapai pemahaman tentang 




2020:15) menjelaskan bahwa, suatu minat dapat diekspresikan melalui 
suatu pernyataan yang menunjukkan bahwa peserta didik lebih 
menyukai suatu hal dari pada hal lainnya. 
Dengan demikian, minat belajar merupakan sebuah rasa 
ketertarikan terhadap suatu hal yang ditunjukkan dengan rasa 
keingintahuan yang kuat serta dorongan untuk mencapai atau 
memperoleh tujuannya.  
Menurut Slameto (2010꞉180)  peserta didik yang memiliki minat 
belajar ditandai dengan : 
a. Rasa lebih suka terhadap belajar dibanding kegiatan lainnya 
b. Rasa keterikatan terhadap kegiatan belajar 
c. Menyukai kegiatan akademis 
d. Memiliki partisipasi yang tinggi terhadap belajar 
Fungsi minat dalam belajar lebih besar sebagai motivating force 
yaitu kekuatan yang mendorong peserta didik untuk belajar. Peserta 
didik yang berminat pada pelajaran akan tampak terdorong terus untuk 
tekun belajar, berbeda dengan peserta didik yang sikapnya hanya 
menerima pelajaran. Mereka hanya bergerak untuk mau belajar tetapi 
sulit untuk terus tekun karena tidak ada pendorongnya. Oleh sebab itu 
untuk mendapatkan hasil yang baik dalam belajar peserta didik harus 
mempunyai minat terhadap pelajaran sehingga akan mendorong ia 




Syahputra (2020:18) juga menyatakan bahwa kriteria minat 
peserta didik digolongkan menjadi tiga kategori, yaitu: rendah, jika 
peserta didik tidak menginginkan objek tertentu. Sedang, jika peserta 
didik menginginkan suatu objek tetapi tidak dalam waktu segera, dan 
tinggi jika peserta didik menginginkan objek tertentu dalam waktu 
segera. Peserta didik yang memiliki minat tinggi terhadap suatu hal akan 
berusaha mewujudkannya sebagai pengungkapan ekspresi atau tindakan 
nyata dari keinginannya.  
  Menurut Safari (Syahputra, 2020:19), indikator minat ada 
empat, yaitu : 
a. Perasaan senang 
Peserta didik yang senang atau bersemangat terhadap suatu mata 
pelajaran tertentu, maka peserta didik tersebut akan terus 
mempelajari ilmu yang disukainya tanpa dipaksa untuk 
mempelajari bidang tersebut. Contohnya yaitu senang mengikuti 
pelajaran, tidak ada perasaan bosan, dan hadir saat pelajaran.  
b. Ketertarikan peserta didik 
Hal ini berhubungan dengan daya dorong peserta didik terhadap 
ketertarikan pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa 
pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. 
Contoh ketertarikan tersebut dapat dilihat dari antusias dalam 





c. Perhatian peserta didik 
Perhatian adalah fokus atau aktivitas jiwa pada pengamatan dan 
pemahaman, dengan mengesampingkan lainnya. peserta didik 
yang tertarik pada suatu objek tertentu akan secara otomatis 
memperhatikan objek tersebut. Contoh bentuk perhatian peserta 
didik adalah mendengarkan dan mencatat materi yang dijelaskan 
guru.  
d. Keterlibatan atau partisipasi peserta didik 
Hal ini dapat dilihat dari ketertarikan peserta didik pada suatu 
objek yang membuat peserta senang dan tertarik dengan kegiatan 
yang dilakukan atau terlibat dari objek tersebut. Contoh dari 
keterlibatan peserta didik yaitu ketika peserta didik aktif dalam 
diskusi, aktif bertanya dan aktif menjawab pertanyaan dari guru.  
3. Google Classroom 
Imaddudin (2018:4) menyatakan bahwa google classroom 
merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh google sebagai 
media belajar sekolah atau lembaga pendidikan lain yang digunakan 
untuk penyebaran materi maupun tugas melalui komputer atau telepon 
genggam dengan berbasis internet. Google classroom juga dilengkapi 
dengan beberapa fitur, diantaranya untuk memberi pengumuman atau 
tugas, menyerahkan tugas dan melihat siapa saja yang sudah 
mengumpulkan tugas (Pradana, 2017:62). Guru dan peserta didik dapat 




membuka web google classroom, untuk mengaksesnya guru dan peserta 
didik harus tersambung dengan jaringan internet. Melalui google 
classroom, guru dapat menciptakan kelas sendiri dan dapat membagikan 
kode kelas kepada peserta didiknya agar mereka dapat bergabung.  
Menurut Mahardini (2020:219), google classroom merupakan 
salah satu aplikasi pembelajaran yang mudah digunakan, namun dalam 
penggunaan google classroom beberapa peserta didik mengalami 
kendala diantaranya peserta didik kurang memahami materi yang 
dibagikan oleh guru, peserta didik juga merasa belajarnya kurang 
optimal dikarenakan jaringan yang ada di daerahnya kurang 
mendukung.  
Pembelajaran melalui google classroom dilaksanakan secara 
digital dan tanpa dipungut biaya, sehingga dapat menghemat waktu, 
karena dapat diakses dimanapun dan kapapun dengan menggunakan 
koneksi internet (Inggriyani dkk., 2019:29).  
Menurut Izenstark dan Leahy (Inggriyani dkk., 2019:30) desain 
dari google classroom sudah tidak asing lagi untuk peserta didik karena 
sudah menggunakan beberapa produk dari google via akun. Google 
Apps memiliki konektivitas antara google classroom dengan akun 
google drive sehingga tidak perlu khawatir untuk menyimpan dokumen-







B. Kajian Pustaka 
Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai pembanding dalam 
penelitian ini. Berikut hasil penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan 
minat peserta didik.  
1. Dores, Jiran Olinggius., Fatkhan Amirul Huda & Rusita Riana (2019) 
dengan judul Analisis Minat Belajar Matematika Siswa Kelas IV 
Sekolah Dasar Negeri 4 Sirang Setambang Tahun Pelajaran 2018/2019. 
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa minat belajar siswa 
kelas IV SDN no 4 Sirang Setambang tahun pelajaran 2018/2019 dalam 
mempelajari mata pelajaran matematika tergolong dalam kategori kuat 
dengan persentase sebesar 68,24 %, hal tersebut dipengaruhi oleh 
beberapa faktor pendukung dan faktor penghambat.  
2. Hanipa, Akbar., Abdul Robi Misbahudin, Andreansyah & Wahyu 
Setiawan (2019) dengan judul Analisis Minat Belajar Siswa MTs Kelas 
VIII Dalam Pembelajaran Matematika Melalui Aplikasi Geogebra. 
Dari penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada 
siswa kelas VIII-A MTs Al-Barry yang pembelajarannya 
menggunakan media aplikasi Geogebra mendapatkan respon yang 
positif dimana rata-rata siswa memiliki indikator minat belajar yang 
kuat, yaitu persentase indikator pada minat belajar siswa untuk 
indikator perasaan senang memperoleh presentase 69,94%, untuk 




indikator keterlibatan siswa memperoleh presentase sebesar 66,52% 
serta indikator rajin dalam belajar dengan presentase 70,83% dan 
indikator tekun belajar dan disiplin memperoleh presentase 67,41%. 
3. Agung Mahardini, Maya Mahitsa., (2020) dengan judul Analisis 
Situasi Penggunaan Google Classroom Pada Pembelajaran Daring 
Fisika. Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa perubahan 
metode pembelajaran fisika secara konvensional tatap muka menjadi 
metode daring menggunakan google classroom mempunyai kelebihan 
dan kekurangan yang dirasakan oleh peserta didik dan guru. 
Kelebihannya guru dapat menggunakan berbagai media baik yang ada 
di google classroom ataupun media lain, sedangkan kekurangannya 









A. Pendekatan dan Desain Penelitian 
Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan 
kualitatif. Sebagaimana yang dijelaskan Sidiq & Choiri (2019:3) bahwa 
penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-
penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistik 
atau dengan cara kuantitatif.  
Setyosari (2010:34) menyatakan bahwa penelitian kualitatif 
mengacu pada penelitian dimana peneliti menggunakan teknik observasi, 
wawancara, analisis isi, dan metode pengumpulan data lainnya untuk 
menyajikan tanggapan dan perilaku subjek. Moleong (2017:11) juga 
menyatakan bahwa dalam pendekatan kualitatif data yang dikumpulkan 
berupa kata-kata, gambar, dan bukan berupa angka-angka, melainkan data 
tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, foto, videotape, 
dokumen pribadi, catatan, memo dan dokumen resmi lainnya. Secara 
sederhana Muri (Sidiq & Choiri, 2019:4) menyatakan bahwa tujuan 
penelitian kualitatif yaitu untuk menemukan jawaban terhadap suatu 
fenomena atau pertanyaan melalui aplikasi prosedur ilmiah secara 
sistematis dengan menggunakan pendekatan kualitatif.  
Desain yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 










adalah penelitian yang bertujuan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau 
hal lainnya yang sudah disebutkan, dihasilkan, dan dipaparkan dalam 
bentuk laporan penelitian. Desain dapat berbentuk bagan, gambar dan 
kerangka bentuk lainnya.  Dalam penelitian ini, hal yang akan dijelaskan 
secara deskriptif adalah minat belajar peserta didik melalui pembelajaran 
google classroom pada masa pandemi COVID-19. Desain pendekatan 










Peserta didik melaksanakan pembelajaran secara jarak jauh di rumah 
masing-masing melalui google classroom yang diajar oleh guru 
matematika. Selanjutnya peneliti akan menganalisis minat belajar peserta 
didik melalui pembelajaran google classroom. Untuk mendapatkan data 
penelitian, peneliti membagikan angket melalui google formulir kepada 





peserta didik kelas VII B. Dari hasil pengisian angket, selanjutnya peneliti 
mengelompokkan peserta didik menjadi tiga kategori, yaitu peserta didik 
dengan minat belajar tinggi, sedang dan rendah. Tahap selanjutnya dari 
masing-masing kategori minat belajar diambil 2 peserta didik untuk 
dilakukan wawancara dengan tujuan mendapatkan informasi yang lebih 
mendalam. Dari masing-masing subjek peneliti dapat mengambil 
kesimpulan mengenai minat belajar peserta didik melalui google classroom. 
B. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan tahap kegiatan yang dilakukan 
peneliti dalam melaksanakan penelitiannya. Menurut Bogdan (Moleong, 
2017 :127) Prosedur penelitian dibagi menjadi tiga tahap. Tahap dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Tahap Pra-Lapangan (Tahap Persiapan) 
 Menurut Moleong (2017:127) ada enam tahap kegiatan yang 
harus dilakukan oleh peneliti dalam tahapan ini, ditambah dengan satu 
pertimbangan yang harus dipahami, yaitu etika penelitian di lapangan.  
Berikut ini kegiatan yang dilakukan pada tahap pra-lapangan : 
a. Menyusun rancangan penelitian 
Pada tahap ini yang dilakukan peneliti adalah menyusun proposal 
penelitian. 
b. Memilih lapangan 





c. Mengurus perizinan 
Pada tahap ini, peneliti mengajukan surat perizinan penelitian ke 
SMP Negeri 14 Tegal 
d. Menilai Lapangan 
Pada tahap ini, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu 
guru matematika di SMP Negeri 14 Tegal. 
e. Memilih dan memanfaatkan informan 
Pada tahap ini, peneliti melakukan bimbingan dengan dosen 
pembimbing. 
f. Menyiapkan perlengkapan penelitian 
Pada tahap ini, peneliti menyusun instrumen penelitian berupa 
angket dan pedoman wawancara mengenai minat belajar peserta 
didik melalui google classroom. 
g. Persoalan etika penelitian 
Dalam melaksanakan penelitian, peneliti menerapkan etika 
penelitian.  
2. Tahapan Pekerjaan di Lapangan 
 Menurut Moleong (2017:137) uraian tahap pekerjaan lapangan 
atau di sekolah, dibagi menjadi tiga tahap yaitu sebagai berikut : 
a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri 
Latar penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 14 Kota Tegal. 





b. Memasuki lapangan 
Pada tahap ini, peneliti dibantu oleh Bapak Riftianto Noor Latief, 
S.Pd., selaku guru matematika SMP Negeri 14 Kota Tegal untuk 
memberi gambaran kondisi pembelajaran secara daring dengan 
melakukan wawancara awal. Bapak Riftianto juga membantu 
menentukan kelas yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian, 
serta membantu dalam proses validasi instrumen penelitian.  
c. Berperan serta mengumpulkan data 
Pada tahap ini peneliti memberikan angket kepada peserta didik 
kelas VII B SMP Negeri 14 Kota Tegal. Setelah pengisian angket 
terkumpul, selanjutnya peneliti menghitung perolehan skor dari 
masing-masing peserta didik. Perolehan skor tersebut kemudian 
dibagi menjadi tiga kategori minat belajar, yaitu minat belajar 
tinggi, minat belajar sedang dan minat belajar rendah. Dari masing-
masing kategori diambil 2 subjek untuk dilakukan wawancara.   
3. Tahap analisis data 
a. Pemrosesan data 
Pada tahap ini peneliti memroses data dengan menggunakan 
instrumen angket dibantu dengan wawancara. Instrumen angket 








Pada tahap ini, peneliti mengelompokkan data  yang meliputi data 
hasil angket dan data hasil wawancara.  
c. Penafsiran data 
  Pada tahap akhir peneliti akan menganalisis data yang telah 
dikumpulkan dengan menggunakan deskriptif kualitatif, kemudian 
menyusun laporan penelitian berdasarkan hasil angket dan 
wawancara. Hasil penelitian ini adalah deskriptif minat belajar 
peserta didik melalui google classroom pada masa pandemi 
COVID-19.  
C. Sumber Data 
Sumber data dalam penelitian ini adalah hasil angket dan wawancara 
minat belajar peserta didik serta dokumen lain yang berasal dari sekolah. 
Pada penelitian ini, sumber data dibedakan menjadi dua yaitu data primer 
dan data sekunder. 
1. Data primer 
Menurut Sugiyono (2015:225) “data primer adalah sumber data 
yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data primer 
dari penelitian ini adalah data hasil angket dan wawancara mengenai 
minat belajar peserta didik melalui pembelajaran google classroom pada 






2. Data sekunder  
Menurut Sugiyono (2015:225) “data sekunder merupakan 
sumber tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, 
misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”. Data sekunder atau data 
tambahan pada penelitian ini adalah data yang berasal dari buku atau 
kepustakaan, arsip-arsip dan dokumentasi yang berasal dari sekolah.  
Menurut Sugiyono (2015:215) dalam penelitian kualitatif tidak 
menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social 
situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat 
(place), pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang berinteraksi secara 
sinergis. Untuk penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 14 Tegal, pelaku 
adalah peserta didik kelas VII B SMP Negeri 14 Tegal, dan aktivitas adalah 
kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi 
google classroom yang di dalamnya terhubung dengan peserta didik kelas 
VII B SMP Negeri 14 Tegal.  
Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, 
tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam 
penelitian (Sugiyono, 2015:216). Pengambilan sampel pada penelitian ini 
menggunakan Teknik purposive sampling. Dimana teknik purposive 
sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan 






D. Wujud Data 
Wujud data dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, angket 
minat belajar, teks hasil wawancara serta dokumentasi mengenai jumlah dan 
nama-nama peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 Tegal. 
E. Identifikasi Data 
Langkah awal dalam penelitian ini yaitu mengidentifikasi data 
dengan memilih peserta didik kelas VII B SMP Negeri 14 Tegal. Untuk 
menentukan subjek penelitian menggunakan teknik purposive sampling, 
dengan mengambil 6 subjek penelitian masing-masing 2 subjek untuk 
kategori minat belajar tinggi, minat belajar sedang, dan minat belajar 
rendah.  
F. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan cara untuk memperoleh data 
penelitian. Sidiq & Choiri (2019:58) menyatakan bahwa teknik 
pengumpulan data merupakan suatu metode untuk memperoleh data secara 
langsung, sehingga hasil penelitian dapat menjadi teori yang bermanfaat. 
Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, tes dan 
dokumentasi, dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang valid 
dan dapat diuji. Namun pada penelitian ini, peneliti hanya menggunakan 
teknik angket, wawancara dan dokumentasi.  
1. Angket atau kuesioner 
Angket merupakan salah satu metode pengumpulan data 




secara tertulis ke beberapa subjek untuk mendapatkan informasi berupa 
jawaban dari pernyataan-pernyataan tersebut (Notoatmodjo, 
2010:147). Angket yang digunakan pada penelitian ini bertujuan untuk 
memperoleh data yang berkaitan dengan minat belajar peserta didik 
melalui pembelajaran google classroom pada masa pandemi COVID-
19.  
Pada penelitian ini angket yang digunakan adalah angket 
langsung dan terstruktur. Angket langsung berarti angket tersebut 
dikirimkan secara langsung kepada orang yang dimintai pendapat 
tentang dirinya sendiri, sedangkan angket berstruktur berarti angket 
yang bersifat tertutup, berisi pernyataan-pernyataan yang disertai 
sejumlah alternatif jawaban yang disediakan (Notoatmodjo, 2010:148). 
Alternatif jawaban yang disediakan meliputi Sangat Tidak Setuju 
(STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S) dan Sangat Setuju (SS). Untuk 
penskoran jawaban angket menggunakan skala likert, dimana skala 
likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi 
seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial 
(Riduwan, 2015:13).  
Berikut penskoran berdasarkan skala likert: 




Sangat Tidak Setuju (STS) 1 4 
Tidak Setuju (TS) 2 3 
Setuju (S) 3 2 




   Berikut adalah kisi-kisi penskoran angket yang digunakan 
pada penelitian ini: 









Pada Masa Pandemi 
COVID-19 
Perasaan Senang 1, 2, 5, 6 3, 4 
Ketertarikan 
Peserta Didik 











           Safari (Syahputra, 2020:19) 
Sebelum angket diberikan kepada peserta didik, terlebih 
dahulu divalidasi oleh validator. Validator ahli dalam instrumen angket 
ini yaitu Ibu Rizqi Amaliyakh S., M.Pd, dan Bapak M. Shaefur 
Rokhman, M.Si selaku dosen matematika Universitas Pancasakti Tegal 
serta Bapak Riftianto Noor Latief, S.Pd. selaku guru matematika di 
SMP Negeri 14 Tegal.  Data validasi di dapatkan dengan menganalisis 
lembar validasi angket. Analisis dilakukan dengan langkah-langkah 
berikut ini : 
a. Menentukan skor masing-masing butir pernyataan dari ketiga 
validator.  
Validator dapat memberikan skor dalam rentang 0-4 dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
0 = Tidak Valid 




2 = Cukup Valid 
3 = Valid  
4 = Sangat Valid 
b. Menentukan jumlah seluruh aspek dengan cara menjumlahkan 
skor dari masing-masing butir pernyataan. Aspek yang dinilai 
meliputi : 
1) Keterkaitan indikator dengan tujuan 
2) Kesesuaian pernyataan dengan indikator yang diukur 
3) Kesesuaian antara pernyataan dengan tujuan 
4) Bahasa yang digunakan baik dan benar 




𝑥 100%  
d. Karena terdapat empat aspek penilaian, maka penentuan nilai 
presentase validasi menggunakan rata-rata dari presentase masing-
masing aspek penilaian. 
Hasil pengaplikasian rumus didapatkan nilai validasi angket 
dalam bentuk presentase, selanjutnya dimasukkan ke dalam kriteria 
kualifikasi penilaian berikut : 
Tabel 3.3 kualifikasi tingkat kevalidan angket 
Persentase Tingkat Kevalidan 
75% < 𝑃 ≤ 100% Valid / Tidak revisi 
50% < 𝑃 ≤ 75% Cukup valid / Tidak Revisi 
25% < 𝑃 ≤ 50% Kurang valid / Revisi sebagian 
0% < 𝑃 ≤ 25% Tidak valid / Revisi 




Setelah angket divalidasi oleh ketiga validator, peneliti 
menganalisis hasil validasi dan didapatkan nilai validasi 95.93% 
(lampiran 5 halaman 135) yang artinya angket sudah valid, akan tetapi 
ada beberapa masukan dari validator. Validator pertama yaitu, Ibu 
Rizqi Amaliyakh S., M.Pd selaku dosen matematika memberi masukan 
untuk penskoran angket sebaiknya dimulai dari 1-4 yang artinya 
alternatif jawaban dimulai dari sangat tidak setuju, tidak setuju, setuju 
dan sangat setuju (lampiran 4 halaman 126). Validator kedua yaitu 
Bapak M. Shaefur Rokhman, M.Si menyatakan bahwa instrumen sudah 
baik, dapat digunakan tanpa revisi (lampiran 4 halaman 129). 
Selanjutnya validator ketiga Bapak Riftianto Noorlatief, S.Pd selaku 
guru matematika di SMPN 14 Tegal memberi masukan mengenai butir 
angket no 19 dan 20 harus diperbaiki agar sesuai dengan proses 
pembelajaran melalui google classroom (lampiran 4 halaman 132). 
Tabel 3.4 analisis data hasil validasi angket minat belajar 
Aspek 
Penilaian 
Hasil validasi Saran dari validator Presen 





















































80 76 72 95.00% 
Rata-rata 80 75.25 75.25  95.93% 
Kriteria Valid 
     
    Butir angket yang telah direvisis selanjutnya diberikan 
kepada peserta didik melalui link google formulir. Google formulir 
merupakan alat yang dimanfaatkan untuk membantu dalam 
merencanakan acara, mengirim survei, memberikan kuis kepada 
peserta didik atau orang lain, dan mengumpulkan informasi dengan 
mudah dan efisien (Ghodang & Hantono, 2020꞉63). Selanjutnya link 
google formulir dikirimkan melalui google classroom agar segera 
dijawab oleh peserta didik.  
2. Wawancara 
Menurut Moleong (2017:186), wawancara merupakan 
pembicaraan dengan maksud tertentu. Wawancara dilakukan oleh dua 
pihak yang berperan sebagai pengaju pertanyaan (interviewer) dan 
sebagai penjawab pertanyaan (interviewee). Menurut Hardani dkk., 
(2020:139) wawancara bertujuan untuk memperoleh data langsung dari 
narasumbernya, untuk melengkapi dan memeriksa hasil pengumpulan 
data lain.  
Sebelum penelitian, peneliti terlebih dahulu melakukan 
wawancara dengan Bapak Riftianto Noor Latief  S.Pd selaku guru 




mengenai kondisi pembelajaran yang dilaksanakan secara jarak jauh di 
rumah masing-masing. Wawancara kedua dilakukan setelah peneliti 
memberikan angket minat belajar melalui google classroom pada siswa 
kelas VII B SMP Negeri 14 Tegal. Hasil dari pengisian angket dibagi 
menjadi tiga kategori yaitu minat belajar tinggi, minat belajar sedang 
dan minat belajar rendah. Dari masing-masing kategori dipilih 2 
peserta didik untuk melakukan wawancara. Wawancara dilakukan 
untuk mendapatkan data yang lebih mendalam mengenai minat belajar 
peserta didik melalui pembelajaran google classroom pada masa 
pandemi COVID-19.  
Berikut adalah kisi-kisi instrumen wawancara yang digunakan 
dalam penelitian. 




Sebelum melakukan wawancara, instrumen wawancara 
terlebih dahulu divalidasi oleh validator. Data validasi di dapatkan 




No. Indikator  Minat Belajar Butir Wawancara 
1 Perasaan Senang 1, 2, 3 
2 Ketertarikan Peserta Didik 4, 5 
3 Perhatian Peserta Didik 6, 7, 8 




Analisis dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini : 
a. Menentukan skor masing-masing butir pertanyaan dari ketiga 
validator. Validator dapat memberikan skor dalam rentang 0-4 
dengan ketentuan sebagai berikut : 
0 = Tidak Valid 
1 = Kurang Valid 
2 = Cukup Valid 
3 = Valid  
4 = Sangat Valid 
b. Menentukan jumlah seluruh aspek dengan cara menjumlahkan 
skor dari masing-masing butir pertanyaan. Aspek yang dinilai 
meliputi : 
1) Kesesuaian butir wawancara dengan indikator 
2) Kejelasan butir pertanyaan pada pedoman wawancara 
3) Kalimat pada butir pertanyaan pedoman wawancara 
komunikatif 
4) Butir pertanyaan pada pedoman wawancara menggunakan 
Bahasa Indonesia yang baik dan benar 




𝑥 100%  
d. Karena terdapat empat aspek penilaian, maka penentuan nilai 
presentase validasi menggunakan rata-rata dari presentase 




Hasil pengaplikasian rumus didapatkan nilai validasi 
wawancara dalam bentuk presentase, selanjutnya dimasukkan ke dalam 
kriteria kualifikasi penilaian berikut : 
Tabel 3.6  kualifikasi tingkat kevalidan wawancara 
Persentase Tingkat Kevalidan 
75% < 𝑃 ≤ 100% Valid / Tidak revisi 
50% < 𝑃 ≤ 75% Cukup valid / Tidak Revisi 
25% < 𝑃 ≤ 50% Kurang valid / Revisi sebagian 
0% < 𝑃 ≤ 25% Tidak valid / Revisi 
 
 Setelah instrumen wawancara divalidasi oleh ketiga 
validator, peneliti menganalisis hasil validasi dan didapatkan nilai 
validasi 93.54% (lampiran 14 halaman 167) yang artinya instrumen 
wawancara sudah valid, akan tetapi ada masukan dari Bapak Riftianto 
Noorlatief, S.Pd selaku guru matematika di SMPN 14 Tegal mengenai 
butir wawancara no 2 yaitu cukup menggunakan satu pertanyaan, butir 
9 harus diganti dengan pertanyaan lain agar sesuai dengan cara guru 
dalam proses pembelajaran melalui google classroom, dan pada butir 
10 untuk memperbaiki kalimat (lampiran 13 halaman 166). Sedangkan 
menurut validator lain yaitu Ibu Rizqi Amaliyakh S., M.Pd dan Bapak 
Shaefur Rokhman, M.Si butir pertanyaan sudah bersesuaian dengan 









Tabel 3.7 analisis data hasil validasi wawancara minat belajar  
Aspek Penilaian 
Hasil validasi Saran dari validator Presen 










































yang baik dan 
benar 
40 39 32 92.50% 
Rata-rata 40 37 35.25  93.54% 
Kriteria Valid 
    
 Setelah merevisis instrumen wawancara, kemudian peneliti 
melakukan wawancara terhadap 6 subjek penelitian.  
3. Dokumentasi 
Menurut  Arikunto (2013:274) metode dokumentasi adalah 
mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 
transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, 
agenda, dan sebagainya. Dokumentasi dalam penelitian ini digunakan 




Gambar 3.2. Teknik Analisis Data menurut Miles & 
Huberman (Sidiq & Choiri, 2019:78) 
tertulis ataupun gambar mengenai jumlah peserta didik dan nama-nama 
peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 Tegal. 
G. Teknik Analisis Data 
Hasil angket yang telah dijawab oleh peserta didik kemudian 
dijumlahkan skor masing-masing item pernyataan pada setiap responden 
dan dicari rata-ratanya. Selanjutnya membuat kategori pengelompokkan 
yang mengadopsi dari Jaya (2019:5), sebagai berikut: 
 Tabel 3.8 Kategori Pengelompokan             
(Jaya,2019:5) 
Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini menurut 
Miles & Huberman (Sidiq & Choiri, 2019:78) yaitu reduksi data, penyajian 





   
 
 
Persyaratan Minat Belajar 
> Rata-rata + Standar deviasi Tinggi 
Rata-rata + Standar Deviasi s/d Rata-rata – Standar Deviasi Sedang 













1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 
untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti 
merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 
penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. 
Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
mengumpulkan data selanjutnya. Tahapan reduksi data pada penelitian 
ini meliputi : 
a. Langkah pertama yaitu mengoreksi angket minat belajar peserta 
didik yang selanjutnya akan dikelompokkan menjadi tiga kategori 
yaitu kategori minat belajar tinggi, minat belajar sedang, dan minat 
belajar rendah untuk menentukan peserta didik yang akan dijadikan 
subjek penelitian.  
b. Hasil angket minat belajar peserta didik akan dijadikan sebagai 
bahan untuk dilakukan wawancara.  
c. Hasil wawancara akan disusun ke dalam bentuk yang lebih 
sederhana dan rapi yang selanjutnya akan diolah agar menjadi data 
yang siap digunakan.  
1. Penyajian Data (Data Display) 
Setelah data direduksi, maka selanjutnya akan dilakukan 
penyajian data agar data terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan 




dalam bentuk tabel, grafik dan sejenisnya, namun yang aling sering 
digunakan adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data 
pada penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil reduksi data 
berupa uraian singkat yaitu hasil deskripsi minat belajar peserta didik.  
2. Kesimpulan (Conclusion Drawing / Verification) 
Menurut Sugiyono (2015:253) kesimpulan dalam penelitian 
kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah 
ada, temuan tersebut juga dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu 
obyek yang masih belum jelas namun setelah diteliti menjadi jelas. 
Pada penelitian ini penarikan kesimpulan berdasarkan pada sajian data 
dengan tujuan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai minat belajar 
peserta didik melalui pembelajaran google classroom pada masa 
pandemi COVID-19. 
H. Teknik Penyajian Analisis Data 
Menurut Simanjutak (2020:1) penyajian data adalah 
mendeskripsikan hasil penelitian yang diperoleh peneliti agar dapat 
dipahami dan dianalisis sesuai tujuan yang diharapkan yaitu memberikan 
gambaran hasil pengamatan tersebut serta memberikan kesimpulan yang 
rinci dan terpercaya. 
Dalam penelitian ini, penyajian hasil analisis dari angket, 
wawancara dan dokumentasi disajikan dalam bentuk teks deskriptif dengan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Hasil Penelitian 
Dalam bab ini dikemukakan hasil angket dan wawancara mengenai 
minat belajar peserta didik melalui pembelalajaran google classroom pada 
masa pandemi COVID-19. Data penelitian diperoleh melalui angket. 
Pengisian angket dilakukan oleh kelas VII B SMP Negeri 14 Tegal pada 
hari Sabtu, 17 April 2021 melalui google form. Angket yang dibagikan 
terdiri dari 20 butir pernyataan dengan alternatif jawaban  yaitu STS (Sangat 
Tidak Setuju), TS (Tidak setuju), S (Setuju) dan SS (Sangat Setuju). Angket 
tersebut diisi oleh responden sebanyak 31 peserta didik. Setelah angket diisi 
oleh peserta didik kemudian dilakukan perhitungan skor dari seluruh butir 
pernyataan. Dari hasil yang diperoleh, lalu minat belajar melalui google 
classroom dibagi menjadi tiga kategori yaitu kategori minat belajar tinggi, 
minat belajar sedang dan minat belajar rendah. Berdasarkan lampiran 10 
halaman 147 didapatkan hasil pengisian angket yang disajikan dalam bentuk 
tabel berikut꞉ 
 Tabel 4.1 Distribusi frekuensi  minat belajar melalui google classroom 
No. Interval Frekuensi Persentase Kategori 
1 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 > 67   5 16.13% Minat Tinggi 
2 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 54  s/d 67 22 70.96% Minat Sedang 
3 𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 < 54   4 12.91% Minat Rendah 

















Minat Tinggi Minat Sedang Minat Rendah
Berdasarkan tabel 4.1 diatas diperoleh sebanyak 5 peserta didik 
(16.13%) masuk kategori minat tinggi, 22 peserta didik (70.96%) masuk 
kategori minat sedang dan 4 peserta didik (12.91%) masuk kategori minat 









Pada penelitian ini, terdapat empat indikator yaitu perasaan senang, 
ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik dan keterlibatan peserta 
didik. Setiap indikator terdiri dari beberapa butir pernyataan yang meliputi 
pernyataan positif dan pernyataan negatif, masing-masing pernyataan sudah 
dinyatakan valid dan dapat digunakan. Indikator pertama yaitu perasaan 
senang yang dijabarkan dalam enam butir pernyataan yang terdiri dari 
empat butir pernyataan positif dan dua butir pernyataan negatif. 
 
Gambar 4.1 diagram batang minat belajar peserta didik melalui 




Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 hasil yang didapatkan untuk 
indikator perasaan senang sebagai berikut : 
Tabel 4.2 Distribusi frekuensi indikator perasaan senang 
No. Interval Frekuensi Persentase Kategori 
1 𝑠𝑘𝑜𝑟 > 20   3 9.68 % Perasaan Senang Tinggi 
2 𝑠𝑘𝑜𝑟 15  s/d 20 26 83.87 % Perasaan Senang Sedang 
3 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 15   2 6.45 %/ Perasaan Senang Rendah 
Jumlah 31     100 % 
 
Berdasarkan tabel 4.2 diatas diperoleh sebanyak 3 peserta didik 
(9.68%) masuk kategori perasaan senang tinggi, 26 peserta didik (83.87%) 
masuk kategori perasaan senang sedang dan 2 peserta didik (6.45%) masuk 
kategori perasaan senang rendah. Jika digambarkan dengan diagram batang 







Selanjutnya akan dijabarkan mengenai indikator kedua yaitu 
ketertarikan peserta didik. Dalam indikator ketertarikan peserta didik 
dijabarkan dalam lima butir pernyataan yang terdiri dari empat butir 


















pernyataan positif dan satu butir pernyataan negatif. Berdasarkan lampiran 
11 halaman 151 hasil yang didapatkan untuk indikator ketertarikan peserta 
didik sebagai berikut : 
Tabel 4.3 Distribusi frekuensi indikator ketertarikan peserta didik 
No. Interval Frekuensi Persentase Kategori 
1 𝑠𝑘𝑜𝑟 > 17   4 12.91 % Ketertarikan Tinggi 
2 𝑠𝑘𝑜𝑟 12  s/d 17 25 80.64 %  Ketertarikan Sedang 
3 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 12   2 6.45 %/ Ketertarikan Rendah 
Jumlah 31     100 % 
 
Berdasarkan tabel 4.3 diatas diperoleh sebanyak 4 peserta didik 
(12.91%) masuk kategori ketertarikan tinggi, 25 peserta didik (80.64%) 
masuk kategori ketertarikan sedang dan 2 peserta didik (6.45%) masuk 
kategori ketertarikan rendah. Jika digambarkan dengan diagram batang 







Selanjutnya akan dijabarkan mengenai indikator ketiga yaitu 
perhatian peserta didik. Dalam indikator perhatian peserta didik dijabarkan 
dalam empat butir pernyataan yang terdiri tiga butir pernyataan positif dan 


















satu butir pernyataan negatif. Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 hasil 
yang didapatkan untuk indikator perhatian peserta didik sebagai berikut : 
Tabel 4.4 Distribusi frekuensi indikator perhatian peserta didik 
No. Interval Frekuensi Persentase Kategori 
1 𝑠𝑘𝑜𝑟 > 14  3 9.68 % Perhatian Tinggi 
2 𝑠𝑘𝑜𝑟 11  s/d 14 27 87.09 % Perhatian Sedang 
3 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 11  1 3.23%/ Perhatian Rendah 
Jumlah 31     100 % 
 
Berdasarkan tabel 4.4 diatas diperoleh sebanyak 3 peserta didik 
(9.68%) masuk kategori perhatian tinggi, 27 peserta didik (87.09%) masuk 
kategori perhatian sedang dan 1 peserta didik (3.23%) masuk kategori 







Selanjutnya akan dijabarkan mengenai indikator keempat yaitu 
keterlibatan peserta didik. Dalam indikator keterlibatan peserta didik 
dijabarkan dalam lima butir pernyataan yang terdiri empat butir pernyataan 
positif dan satu butir pernyataan negatif. Berdasarkan lampiran 11 halaman 



















155 hasil yang didapatkan untuk indikator keterlibatan peserta didik sebagai 
berikut : 
Tabel 4.5 Distribusi frekuensi indikator keterlibatan peserta didik 
No. Interval Frekuensi Persentase Kategori 
1 𝑠𝑘𝑜𝑟 > 17   4 12.91 % Keterlibatan Tinggi 
2 𝑠𝑘𝑜𝑟 14  s/d 17 25 80.64 % Keterlibatan Sedang 
3 𝑠𝑘𝑜𝑟 < 14  2 6.45 % Keterlibatan Rendah 
Jumlah 31     100 % 
 
Berdasarkan tabel 4.5 diatas diperoleh sebanyak 4 peserta didik 
(12.91%) masuk kategori keterlibatan tinggi, 25 peserta didik (80.64%) 
masuk kategori keterlibatan sedang dan 2 peserta didik (6.45%) masuk 
kategori keterlibatan rendah. Jika digambarkan dengan diagram batang 







Berdasarkan hasil analisis angket minat belajar peserta didik melalui 
pembelajaran google classroom pada masa pandemi COVID-19, diambil 6 
subjek penelitian, masing-masing 2 subjek untuk kategori minat belajar 


















tinggi, minat belajar sedang dan minat belajar rendah. Tahap selanjutnya ke-
6 subjek diwawancarai oleh peneliti. Wawancara dilaksanakan pada hari 
Senin, 3 Mei 2021 bertempat di SMP Negeri 14 Tegal. Berikut adalah daftar 
nama dari 6 subjek tersebut : 





1 Nadhif Basith Fardan Rendah R-1 
2 M. Fairul Affan Al Bahreizzy Rendah R-2 
3 Ardi Maulana Saputra Sedang S-1 
4 Dian Ristiyani Sedang S-2 
5 Moh Rifqi Syawaludin Tinggi T-1 
6 Silvi Ayu Ningrum Tinggi T-2 
 
Keenam peserta didik yang terpilih menjadi subjek penelitian 
sebelumnya telah mengisi angket minat belajar melalui google form. Setelah 
itu dianalisis bagaimana minat belajarnya melalui pembelajaran google 
classroom pada masa pandemi COVID-19. Selain angket, pengumpulan 
data mengenai minat belajar juga diperoleh dengan melakukan wawancara.  
Tabel 4.7 Kode indikator minat belajar 
No. Indikator minat belajar Kode 
1 Perasaan senang IDK 1 
2 Ketertarikan peserta didik IDK 2 
3 Perhatian peserta didik IDK 3 
4 Keterlibatan peserta didik IDK 4 
 
Berdasarkan tabel 4.7 diatas, untuk indikator minat belajar yang 




yaitu ketertarikan peserta didik ditulis dengan IDK 2, indikator ketiga yaitu 
perhatian peserta didik dapat ditulis dengan IDK 3 dan indikator yang 
keempat yaitu keterlibatan peserta didik ditulis dengan IDK 4. Berikut 
adalah hasil angket dan wawancara keenam subjek : 
1. Subjek N-20 (R-1) 
Berdasarkan lampiran 8 halaman 144 nomor 13 mengenai hasil 
angket minat belajar, R-1 mendapatkan total skor angket 51 dan masuk 
dalam kategori minat belajar rendah. Berikut ini disajikan hasil analisis 
minat belajar dari masing-masing indikator : 
a. IDK 1 (Perasaan senang) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 nomor 13  R-1 
memperoleh skor 10 untuk indikator perasaan senang dan masuk 
ketegori perasaan senang rendah. Sedangkan berdasarkan lampiran 
7  halaman 142 nomor 13, hasil pengisian angket menunjukkan 
bahwa R-1 merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui 
google classroom tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 
sebagai berikut : 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran 
matematika melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-1 : “ Senang, bisa sambil liat google” 
Namun R-1 merasa tidak senang belajar matematika ketika 




Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda senang belajar matematika walaupun 
guru tidak  memberikan tugas di google classroom?” 
R-1 : “Engga, karena ingin lebih memahami pelajaran 
matematika” 
P  : “Artinya?” 
R-1  : “Kalo dikasih tugas terus dikerjakan lebih paham 
matematika” 
P  : “Jadi lebih suka kalo diberikan tugas oleh guru?” 
R-1 : “Iya”   
R-1 juga merasa bosan belajar matematika karena tidak 
didampingi oleh guru secara langsung. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  :“Ada perasaan bosan atau tidak belajar matematika 
tanpa didampingi guru secara langsung?” 
R-1  : “Iya, soalnya kadang ngga paham gimana cara 
ngerjainnya” 
 
R-1 merasa lebih senang bermain daripada belajar 
matematika secara mandiri. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “apakah anda merasa lebih senang bermain 
daripada belajar matematika secara mandiri?” 
R-1 : “Lebih senang main soalnya kurang pemahaman 
tentang mapel matematika” 
P : “Lalu kalo kurang paham apa ngga mencoba 
memahaminya dulu” 




R-1 tidak selalu hadir ketika pelajaran matematika 
berlangsung. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran 
matematika berlangsung?” 
R-1  :“kadang hadir kadang ngga, tergantung 
jaringannya” 
 
R-1 merasa tidak senang dengan cara guru menyampaikan 
materi secara online melalui google classroom. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 
sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
R-1  : “ngga, karena kalo dijelasin secara online ngga paham” 
 Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
R-1 merasa senang mengikuti pembelajaran melalui google 
classroom pada masa pandemi COVID-19, karena R-1 bisa sambil 
membuka google ketika pelajaran berlangsung. Namun, R-1 merasa 
tidak senang belajar matematika ketika guru tidak memberikan tugas 
ataupun materi di google classroom, menurutnya jika diberikan tugas 
oleh guru di google classroom R-1 bisa mencoba mengerjakannya 
dan R-1 bisa lebih memahami pelajaran matematika. R-1 juga 
terkadang merasa bosan belajar matematika karena tidak didampingi 




bagaimana cara mengerjakan soal ataupun memahami materi yang 
diberikan guru di google classroom. Karena merasa kurang paham 
dengan materi yang diberikan guru, berakibat R-1 lebih senang 
bermain daripada belajar matematika secara mandiri. R-1 juga tidak 
selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung. Hal ini 
dikarenakan terkendala sinyal dan kuota. Selain itu, R-1 merasa tidak 
senang dengan cara guru menyampaikan materi secara online melalui 
google classroom, dikarenakan R-1 merasa tidak paham dengan 
materi yang diberikan oleh gurunya. Berdasarkan analisis diatas 
disimpulkan bahwa R-1 tidak memenuhi IDK 1.  
b. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 151 nomor 13, R-1 
memperoleh skor 10 untuk indikator ketertarikan peserta didik dan 
masuk ketegori ketertarikan rendah. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 8 halaman 142 nomor 13, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa R-1 sangat tidak setuju dengan pernyataan 
“saya sangat antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 
melalui google classroom”. R-1 juga sangat tidak setuju dengan 
pernyataan “ketika guru memberikan tugas melalui google 





Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan R-1 sebagai berikut : 
P  :“Ketika guru memberikan tugas, apakah anda 
langsung mengerjakannya pada hari itu atau menunda 
untuk hari-hari berikutnya? Jelaskan!” 
R-1  : “Ditunda, tergantung jaringannya” 
P  :“Kalau jaringannya bagus berarti langsung 
mengerjakan tugas?” 
R-1  : “Iya” 
P  : “Seringnya langsung dikerjakan atau ditunda?” 
R-1  : “ditunda” 
R-1 juga mengaku bahwa ketika mengerjakan tugas yang ada 
di google classroom R-1 meminta jawaban dari teman atau hanya 
menyalin jawaban dari internet. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google 
classroom dengan meminta jawaban dari teman atau 
hanya menyalin jawaban dari internet?” 
R-1 : “Iya kalau soalnya susah tanya di google” 
P  : “Kalau tanya di google jawabannya langsung 
ditulis?” 
R-1 : “iya kalau ada jawabannya, kalau ngga ada ya tanya 
teman” 
 
R-1 selalu belajar terlebih dahulu sebelum guru mengirimkan 
materi di google classroom. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
R-1  : “Iya, biar ngga susah memahaminya” 





R-1  : “Buku LKS” 
R-1 tetap mengerjakan latihan soal yang diberikan guru di 
google classroom walaupun guru tidak mewajibkan untuk 
mengumpulkannya. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda mengerjakan latihan soal yang 
diberikan guru di google classroom walaupun guru 
tidak mewajibkan untuk mengumpulkannnya?” 
R-1 : “Iya biar lebih memahami pelajaran matematika” 
 Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
R-1 tidak antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 
melalui google classroom, R-1 juga seringkali terlambat 
mengirimkan tugas yang diberikan guru. Hal ini terjadi karena R-1 
merasa jaringan internet yang ada di rumahnya tidak mendukung 
untuk mengerjakan tugas, sehingga R-1 menunda mengerjakan 
tugasnya sampai jaringan internetnya normal kembali. R-1 juga 
mengaku bahwa ketika mengerjakan tugas yang ada di google 
classroom tidak selalu mengerjakannya sendiri. Jika R-1 merasa 
kesusahan dalam menyelesaikan tugas yang diberikan guru, R-1 
mencari cara penyelesaian soal tersebut di internet, apabila 
penyelesaian tersebut ada di internet R-1 langsung mencatatnya. 
Namun, ketika penyelesaian dari tugas yang guru berikan tidak 
ditemukan di internet, R-1 bertanya kepada teman. Walaupun R-1 




classroom pada masa pandemi COVID-19 ini, R-1 selalu belajar 
terlebih dahulu sebelum guru memberikan materi di google 
classroom. R-1 mengaku tujuan belajar dahulu yaitu agar ketika guru 
memberikan materi  di google classroom R-1 tidak merasa kesulitan 
dalam memahaminya. Karena jaringan internetnya mengalami 
kendala, maka R-1 belajar terlebih dahulu menggunakan LKS. Tak 
hanya itu, R-1 juga tetap mengerjakan latihan soal yang diberikan 
guru di google classroom walaupun guru tidak mewajibkan untuk 
mengumpulkannya. Hal ini R-1 lakukan guna dapat lebih memahami 
pelajaran matematika. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan 
bahwa R-1 kurang memenuhi IDK 2.  
c. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 nomor 13, R-1 
memperoleh skor 14 untuk indikator perhatian peserta didik dan 
masuk ketegori perhatian sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 13, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
R-1 menyisihkan waktu untuk mempelajari ulang materi yang 
diberikan guru di google classroom. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk 
untuk mempelajari kembali materi yang sudah guru 
berikan? Jelaskan!” 
R-1  : “Iya, biar kalo ulangan ngga susah” 
P  : “Setiap ada pelajaran matematika seperti itu?” 




P  :“Biasanya kalau mempelajari kembali jam berapa?” 
R-1 : “Habis maghrib” 
P  :“Kalo belajar didampingi orangtua, sendiri atau 
bagaimana?” 
R-1 : “Sendiri” 
R-1 merasa sangat tidak setuju dengan pernyataan “ketika 
guru memberikan materi di google classroom saya tidak pernah 
mencatat materi tersebut” yang artinya R-1 selalu mencatat materi 
yang diberikan oleh guru melalui google classroom. Namun hal ini 
bertolak belakang dengan jawaban pada saat R-1 diwawancarai oleh 
peneliti. Berikut kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 ꞉ 
P  :“Apakah selama pembelajaran melalui google 
classroom anda selalu mencatat materi yang 
diberikan guru? Jelaskan!” 
R-1  : “Ngga, karena liat di wi-fi temen” 
P  : “Kenapa ngga langsung dicatat ?” 
R-1  : “Kadang kalau materinya di youtube videonya di-
download nanti bisa diputer lagi, kalau materinya 
difoto ya disimpan” 
R-1 mengaku jika ada materi yang belum bisa dipahami, R-1 
bertanya dengan teman ataupun guru. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah 
anda berusaha memahaminya dengan cara bertanya 
kepada guru, teman atau mencari materi pada sumber 
lain? Jelaskan!” 
R-1  : “Tanya ke gurunya lewat wa” 
P  : “Tanya sama temen juga ngga?” 
R-1  : “iya” 
  Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 




sudah guru berikan. Menurutnya jika mempelajari kembali materi 
yang sudah guru ajarkan akan mempermudah R-1 dalam 
mengerjakan ulangan.  R-1 selalu mempelajari ulang matematika 
setiap ada jadwal pelajaran matematika, lebih tepatnya setelah 
maghrib. R-1 belajar secara mandiri, tidak ditemani oleh orangtuanya 
maupun saudaranya. R-1 tidak selalu mencatat materi yang diberikan 
guru melalui google classroom baik dalam bentuk lampiran materi 
ataupun link youtube. Hal ini dikarenakan R-1 terhubung dengan 
internet melalui wi-fi temannya, sehingga R-1 hanya sempat 
mengunduh video yang ada di youtube ataupun hanya menyimpan 
lampiran materi yang telah guru berikan di google classroom. Ketika 
R-1 belum memahami materi yang telah guru berikan di google 
classroom, R-1 memilih untuk bertanya langsung dengan gurunya 
melalui chat whatsapp, tetapi R-1 juga mencoba bertanya juga 
dengan temannya. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa R-
1 kurang memenuhi IDK 3.  
 
d. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 155 nomor 13, R-1 
memperoleh skor 17 untuk indikator keterlibatan peserta didik dan 
masuk ketegori keterlibatan sedang. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 13, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa R-1 sangat setuju dengan pernyataan “saya 




classroom”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
R-1  : “Iya, biasanya ke sekolahan kertas folionya 
langsung dikasih ke guru” 
P  : “Kenapa ngga dikirim lewat google classroom?” 
R-1 : “Karena jaringannya susah” 
R-1 juga merasa sangat setuju dengan pernyataan “saya selalu 
mengikuti remidial apabila nilai saya di bawah KKM”. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai 
berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila 
nilai anda dibawah KKM?”  
R-1  ꞉ “Iya, karena disuruh gurunya remidi, biar nilainya 
naik” 
 
R-1 mengaku tidak merasa ruang geraknya terbatas ketika 
mengikuti pembelajaran melalui google classroom, namun R-1 
mengalami kendala pada saat mengikuti pembelajaran melalui 
google classroom. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas 
melalui pembelajaran google classroom?” 
R-1  : “Nggak, biasa aja” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama 
mengikuti pembelajaran!” 






Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa R-
1 selalu melampirkan cara ketika mengirimkan tugas, namun R-1 
tidak melampirkan hasil pengerjaannya melalui google classroom, R-
1 memilih mengumpulkannya langsung ke sekolah bertemu dengan 
gurunya, dikarenakan jaringan internetnya terganggu. R-1 juga selalu 
mengikuti remidial apabila nilai tugasnya dibawah KKM, R-1 
mengaku diminta remidi oleh gurunya, sehingga nilai yang R-1 
dapatkan bisa diperbaiki. R-1 mengaku tidak merasa ruang geraknya 
terbatas ketika mengikuti pembelajaran melalui google classroom, 
namun R-1 mengalami kendala pada saat mengikuti pembelajaran 
jarak jauh melalui google classroom. Kendala yang dialami oleh R-1 
salah satunya adalah jaringan internet. R-1 terkadang tidak memiliki 
jaringan internet dikarenakan R-1 tidak mempunyai kuota internet, 
sehingga seringkali ikut menyambung wi-fi teman. Berdasarkan 
analisis diatas disimpulkan bahwa R-1 memenuhi IDK 4. 
 
2. Subjek N-16 (R-2) 
Berdasarkan lampiran 8 halaman 144 nomor 29  mengenai hasil 
angket minat belajar, R-2  mendapatkan total skor angket 53 dan masuk 






Berikut ini disajikan hasil analisis minat belajar dari masing-
masing indikator : 
a. IDK 1 (Perasaan senang) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 nomor 29, R-2 
memperoleh skor 16 untuk indikator perasaan senang dan masuk 
ketegori perasaan senang sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 29, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
R-2 tidak setuju dengan pernyataan “saya merasa senang mengikuti 
pelajaran matematika melalui google classroom tanpa adanya 
paksaan dari orang lain”. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan R-1 sebagai berikut : 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran 
matematika melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-2 : “Ngga, soale ngga bisa berkomunikasi” 
P  : “Kan bisa tanya melalui komentar?” 
R-2 : “Biasanya kuota habis, modal kuota” 
P  : “Berarti ngga suka yah kalo pake google 
classroom?” 
R-2  : “Ngga” 
R-2  juga merasa tidak senang belajar matematika ketika 
guru tidak memberikan tugas ataupun materi di google classroom.  
Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “apakah anda senang belajar matematika walaupun 
guru tidak  memberikan tugas di google classroom?” 




R-2 merasa lebih senang bermain daripada belajar 
matematika secara mandiri. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda lebih senang bermain daripada belajar 
matematika?” 
R-2  : “iya kadang suka main daripada belajar” 
R-2 tidak selalu hadir ketika pelajaran matematika 
berlangsung. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran 
matematika berlangsung?” 
R-2 : “Biasanya ngga, terlambat” 
P  : “Terlambatnya kenapa?” 
R-2  : “Biasanya ngga ada kuota” 
R-2 merasa tidak senang dengan cara guru menyampaikan 
materi secara online melalui google classroom. Hal ini juga didukung 
oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
R-2  : “Ngga, modal kuota” 
P  : “Terus apa lagi selain kuota?” 
R-2  : “Apa yaa… bingung si karena ngga dijelasin 
langsung” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa R-
2 tidak merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui 
google classroom dikarenakan tidak bisa berkomunikasi secara 




menanyakan materi yang belum dipahami, namun R-2 merasa 
kesulitan karena ketika membuka google classroom harus terhubung 
dengan internet, seringkali R-2 kehabisan kuota sehingga R-2 tidak 
merasa senang mengikuti pembelajaran melalui google classroom.  
R-2  juga merasa tidak senang belajar matematika ketika guru 
tidak memberikan tugas ataupun materi di google classroom, 
dikarenakan ketika membuka google classroom harus terhubung 
dengan internet dan R-2 seringkali mengalami tidak ada kuota.  R-2 
merasa lebih senang bermain daripada belajar matematika secara 
mandiri. Ada tidaknya kuota juga mempengaruhi kehadiran R-2 
dalam proses pembelajaran melalui google classroom. R-2 merasa 
terkadang terlambat mengikuti pembelajaran melalui google 
classroom dikarenakan tidak ada kuota internet.  
Tak hanya itu, R-2 juga merasa tidak senang dengan cara guru 
menyampaikan materi secara online melalui google classroom. 
Selain harus bermodal kuota internet R-2 juga merasa tidak senang 
karena guru tidak menjelaskan secara langsung materi yang 
disampaikan, sehingga R-2 merasa bingung dengan materi tersebut. 
Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa R-2 tidak memenuhi 






b. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 151 nomor 29, R-2 
memperoleh skor 12 untuk indikator ketertarikan peserta didik dan 
masuk ketegori ketertarikan sedang. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 29, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa R-2 tidak setuju dengan pernyataan “saya 
sangat antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 
melalui google classroom”. R-2 juga tidak setuju dengan pernyataan 
“ketika guru memberikan tugas melalui google classroom, saya tidak 
pernah terlambat mengumpulkannya”. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-
hari berikutnya? Jelaskan!” 
R-2 : “Ditunda-tunda, yaa apa itu sih kuota biasanya habis” 
P  : “Kalau ada kuotanya gimana?” 
R-2  : “ Dikerjain langsung” 
R-2 merasa terkadang mengerjakan sendiri tugas yang 
diberikan oleh guru melalui google classroom, tetapi terkadang R-2 
juga mencari cara penyelesaian soal tugas tersebut di internet.  Hal 
ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-
2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google 
classroom dengan meminta jawaban dari teman atau 
hanya menyalin jawaban di internet?” 





R-2 merasa setuju dengan pernyataan “saya selalu belajar 
terlebih dahulu sebelum guru mengirimkan materi di google 
classroom”. Namun hal ini bertolak belakang ketika peneliti 
melakukan wawancara dengan R-2. Berikut kutipan wawancara 
antara peneliti dengan R-2 : 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
R-2  : “Ngga, gatau mau dikirim” 
P  : “Misalkan sudah masuk jadwal, tetapi guru belum 
memberikan materi atau tugas, apakah kamu berupaya 
mencari materi melalui google atau media lain?” 
R-2  : “Nggak” 
R-2 juga merasa tidak selalu mengerjakan tugas yang guru 
berikan di google classroom walaupun tidak dikumpulkan. Hal ini 
juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-2 
sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda mengerjakan latihan soal yang diberikan 
guru di google classroom walaupun tidak 
dikumpulkan?” 
R-2  : “kalau ada kuota dikerjakan, kalau ngga ada ya ngga 
dikerjakan” 
 
 Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
R-2 tidak antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 
melalui google classroom, R-2 juga seringkali terlambat 
mengirimkan tugas yang diberikan guru. Hal ini disebabkan karena 
R-2 kehabisan kuota internet. Namun ketika guru memberikan tugas 




mengerjakan tugasnya. R-2 merasa terkadang mengerjakan sendiri 
tugas yang diberikan oleh guru melalui google classroom, tetapi 
terkadang R-2 juga mencari cara penyelesaian soal tugas tersebut di 
internet.  R-2 tidak belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi atau tugas melalui google classroom, hal ini dikarenakan R-2 
tidak mengetahui guru akan memberikan materi atau tidak, padahal 
seharusnya ketika ada jadwal pelajaran guru mengirimkan materi 
atau berupa tugas. Namun R-2 tetap tidak belajar sebelum guru 
memberikan materi atau tugas. R-2 juga tidak berupaya untuk 
mencari materi pada sumber lain, seperti internet. R-2 juga tidak 
selalu mengerjakan latihan soal yang guru berikan di google 
classroom. R-2 mengaku jika R-2 sedang tidak ada kuota internet R-
2 tidak mengerjakan tugas , tetapi jika saat itu R-2 sedang mempunyai 
kuota internet R-2 mengerjakan latihan soal yang diberikan guru 
walaupun tidak wajib dikumpulkan. Berdasarkan analisis diatas 
disimpulkan bahwa R-2 tidak memenuhi IDK 2.  
c. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 nomor 29, R-2 
memperoleh skor 11 untuk indikator perhatian peserta didik dan 
masuk ketegori perhatian sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 29, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
R-2 merasa tidak setuju dengan pernyataan “saya menyisihkan waktu 




classroom”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk 
untuk mempelajari kembali materi yang sudah guru 
berikan? Jelaskan!” 
R-2  : “Nggak, biasanya main” 
P  : “Berarti kalo pelajaran matematikanya habis ngga 
buka buku lagi?” 
R-2 : “Engga buka buku lagi” 
R-2 merasa tidak setuju dengan pernyataan “ketika guru 
memberikan materi di google classroom saya tidak pernah mencatat 
materi tersebut” yang artinya R-2 selalu mencatat materi yang 
diberikan oleh guru. Namun hal ini bertolak belakang dengan hasil 
wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan R-2. Berikut 
kutipan wawancara antara peneliti dengan R-2 ꞉ 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google 
classroom anda selalu mencatat materi yang 
diberikan guru? Jelaskan!” 
R-2  : “Ngga, tapi pernah ada yang dicatet” 
P  : “Kenapa ngga dicatat ?” 
R-2  : “karena dijeda-jeda kadang materinya di youtube, 
jadi males” 
P  : “Kalau bentuk materinya berupa lampiran dicatat 
ngga” 
R-2  : “ngga, disimpan di galeri aja” 
P  : “Tapi nanti dibaca lagi ngga?” 
R-2  : “Dibaca” 
R-2 merasa setuju dengan pernyataan “jika ada materi yang 





Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah 
anda berusaha memahaminya dengan cara bertanya 
kepada guru, teman atau mencari materi pada sumber 
lain? Jelaskan!” 
R-2 : “Kalo belum paham biasanya cari di google” 
P  : “Pernah bertanya sama guru atau mungkin teman 
apa ngga?” 
R-2  : “Pernah, sama temen” 
P  : “kenapa ngga tanya juga sama gurunya?” 
R-2  : “takutnya ngga dikirimin materi-materinya, 
takutnya ntar nyari di youtube” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
R-2 tidak menyempatkan waktunya untuk mempelajari kembali 
materi yang telah diberikan oleh guru, hal ini dikarenakan R-2 lebih 
memilih untuk bermain. Setelah jadwal pelajaran matematika 
berakhir R-2 juga tidak membuka kembali buku matematikanya.  R-
2 tidak selalu mencatat materi yang diberikan guru melalui google 
classroom, baik dalam bentuk link youtube maupun dalam bentuk 
lampiran foto materi. Jika materi yang diberikan guru melalui link 
youtube R-2 merasa malas mencatatnya, menurutnya jika mencatat 
materi yang ada di youtube R-2 harus beberapa kali menjeda 
videonya. Namun jika materi yang diberikan oleh guru dalam bentuk 
lampiran foto, R-2 hanya menyimpannya digaleri tanpa dibaca, R-2 
mengaku jika sudah tersimpan di galeri R-2 dapat membacanya 
kembali. Ketika R-2 merasa belum bisa memahami materi yang 




internet. Selain berusaha memahami materi dengan mencari di 
internet, R-2 juga terkadang bertanya kepada temannya. R-2 lebih 
memilih bertanya dengan temannya dibanding dengan gurunya. Hal 
ini disebabkan karena menurut R-2 jika bertanya dengan guru, guru 
tidak menjelaskannya secara langsung, melainkan guru 
mengirimkan link youtube terkait dengan materi tersebut. 
Sedangkan R-2 tidak menyukai cara penyampaian materi yang 
dikirimkan melalui link youtube. Berdasarkan analisis diatas 
disimpulkan bahwa R-2 tidak memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 155 nomor 29, R-2 
memperoleh skor 14 untuk indikator keterlibatan peserta didik dan 
masuk ketegori keterlibatan sedang. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 29, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa R-2 setuju dengan pernyataan “saya selalu 
melampirkan cara ketika mengirimkan tugas melalui google 
classroom”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
R-2  : “Iya, wajib melampirkan” 
R-2 juga merasa setuju dengan pernyataan “saya selalu 




didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan R-2 
sebagai berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai 
anda dibawah KKM?”  
R-1  ꞉ “Iya biar nilainya diatas KKM” 
R-2 tidak merasa ruang geraknya terbatas dalam mengikuti 
pembelaran melalui google classroom, namun R-2 mengalami 
beberapa kendala. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan R-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas 
melalui pembelajaran google classroom?” 
R-2  : “Engga” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama 
mengikuti pembelajaran!” 
R-2  : “Kuota, sinyal, materi dikirimnya kadang malem” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
R-2 selalu melampirkan cara ketika mengirimkan tugas, menurut R-
2 ketika mengirimkan tugas diwajibkan mengirimkan lampiran 
caranya juga. R-2 juga selalu mengikuti remidial apabila nilai 
tugasnya dibawah KKM, R-2 mengaku mengikuti remidial agar 
nilainya bisa diatas KKM. R-2 tidak merasa ruang geraknya terbatas 
dalam mengikuti pembelaran melalui google classroom, namun R-2 
mengalami beberapa kendala dalam mengkutinya, yaitu terkendala 
oleh sinyal, kuota internet dan merasa tidak nyaman ketika guru 
memberikan materi pada malam hari. Berdasarkan analisis diatas 




3. Subjek N-04 (S-1) 
Berdasarkan lampiran 8 halaman 144 nomor 26 mengenai hasil 
angket minat belajar, S-1 mendapatkan total skor angket 60 dan masuk 
dalam kategori minat belajar sedang. Berikut ini disajikan hasil analisis 
minat belajar dari masing-masing indikator. Berikut ini disajikan hasil 
analisis minat belajar dari masing-masing indikator : 
a. IDK 1 (Perasaan senang) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 nomor 26, S-1 
memperoleh skor 18 untuk indikator perasaan senang dan masuk 
ketegori perasaan senang sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 26, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
S-1 sangat setuju dengan pernyataan “saya merasa senang mengikuti 
pelajaran matematika melalui google classroom tanpa adanya 
paksaan dari orang lain”. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran 
matematika melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-1 : “Iya, jadi sekolahnya di rumah ngga ke sekolah”  
 
S-1 merasa senang belajar matematika walaupun guru tidak 
memberikan tugas di google classroom. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  ˸ “ Apakah anda merasa senang belajar matematika 





S-1  ˸ “Iya kadang seneng biar lebih paham, kadang ya 
lupa belajar”  
S-1 terkadang merasa bosan belajar matematika melalui 
google classroom karena tidak didampingi guru secara langsung. Hal 
ini didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-1 
sebagai berikut : 
P  ˸ “Apakah kamu merasa bosan belajar matematika 
melalui google classroom karena tidak didampingi 
guru secara langsung?” 
S-1  ˸ “Iya kadang bosan, karena guru ngga jelasin” 
S-1 juga merasa lebih senang belajar matematika secara 
mandiri  daripada bermain. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  ˸ “Apakah anda merasa lebih senang bermain 
daripada belajar matematika secara mandiri?” 
S-1 ˸ “Kadang belajar matematika malem kalo main 
sukane siang”  
S-1 selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung. Hal 
ini didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-1 
sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran 
matematika berlangsung?” 
S-1  : “Iya, karena ada jadwalnya” 
S-1 merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi 
secara online melalui google classroom. Hal ini didukung oleh 




P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
S-1  : “iya, kan bisa dibuka lagi materinya” 
 Berdasarkan hasil pengisian angket S-1 merasa senang 
mengikuti pembelajaran matematika melalui google classroom, hal 
ini dikarenakan S-1 merasa tidak perlu ke sekolah untuk mengikuti 
pelajaran. S-1 juga terkadang merasa senang belajar matematika 
walaupun guru tidak memberikan tugas di google classroom hal ini 
dilakukan dengan tujuan agar lebih paham mengenai materi yang 
diberikan oleh guru, namun S-1 juga merasa lupa belajar. S-1 juga 
terkadang merasa bosan belajar matematika melalui google 
classroom karena tidak didampingi guru secara langsung. Guru tidak 
menjelaskan materi yang diberikan di google classroom, yang ini 
yang mengakibatkan S-1 merasa bosan. S-1 merasa lebih senang 
belajar matematika secara mandiri daripada bermain, tetapi walaupun 
S-1 belajar S-1 masih bisa bermain, karena S-1 belajar pada malam 
hari dan bermain pada siang hari.  
S-1 selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung, hal 
ini S-1 lakukan karena merasa sudah ada jadwalnya S-1 belajar 
matematika. S-1 juga merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi secara online melalui google classroom 
karena materi yang diberikan guru dapat dibuka kembali. 





b. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 151 nomor 26, S-1 
memperoleh skor 15 untuk indikator ketertarikan peserta didik dan 
masuk ketegori ketertarikan sedang. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 26, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa S-1 setuju dengan pernyataan “saya sangat 
antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui 
google classroom”. S-1 juga setuju dengan pernyataan “ketika guru 
memberikan tugas melalui google classroom, saya tidak pernah 
terlambat mengumpulkannya”. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda 
langsung mengerjakannya pada hari itu atau menunda 
untuk hari-hari berikutnya? Jelaskan!” 
S-1  : “Langsung dikerjakan, karena biar ngga tertunda” 
P  : “Memang kalau ditunda kenapa?” 
S-1  : “Nanti semakin banyak” 
S-1 tidak setuju dengan pernyataan “saya mengerjakan tugas 
yang ada di google classroom dengan meminta jawaban dari teman 
atau hanya menyalin jawaban dari internet”. Hal ini juga didukung 
oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  ꞉ “saya mengerjakan tugas yang ada di google 
classroom dengan meminta jawaban dari teman atau 
hanya menyalin jawaban dari internet” 






S-1 setuju dengan pernyataan “saya selalu belajar terlebih 
dahulu sebelum guru mengirimkan materi di google classroom”, 
namun hal ini bertolak belakang dengan jawaban ketika S-1 
diwawancarai oleh peneliti. Berikut kutipan wawancara antara 
peneliti dan S-1 ꞉ 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
S-1  : “Tidak, ada halangan” 
P  : “Halangannya apa?” 
S-1  : “Disuruh bantu orangtua” 
S-1 juga mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru 
di google classroom, walaupun guru tidak mewajibkan untuk 
mengumpulkannya. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda mengerjakan latihan soal yang 
diberikan guru di google classroom walaupun guru 
tidak mewajibkan untuk mengumpulkannya?” 
S-1  ꞉ “Iya dikerjakan, jadi lebih paham materinya” 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara S-1 
antusias dalam mengerjakan tugas dan mengumpulkan tugas yang 
diberikan guru tanpa ditunda. S-1 memilih untuk tidak menunda 
mengerjakan tugas yang diberikan guru dengan alasan agar tugas 
tersebut tidak tertumpuk dengan tugas-tugas berikutnya. S-1 juga 
mengerjakan tugasnya sendiri tanpa meminta jawaban dari teman, 




tersebut, S-1 mencoba menemukan cara penyelesaiannya dengan 
mencari di internet. S-1 mengaku tidak belajar terlebih dahulu ketika 
guru belum memberikan materi atau tugas di google classroom, hal 
ini disebabkan S-1 diminta membantu orangtuanya terlebih dahulu 
sebelum pelajaran dimulai.  Namun, S-1 mengerjakan latihan soal 
yang diberikan oleh guru di google classroom, walaupun guru tidak 
mewajibkan untuk mengumpulkannya. Hal ini S-1 lakukan dengan 
bertujuan agar lebih memahami materi matematika yang diberikan 
guru. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa S-1 memenuhi 
IDK 2.  
c. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 nomor 26, S-1 
memperoleh skor 11 untuk indikator perhatian peserta didik dan 
masuk ketegori perhatian sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 26, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
S-1 setuju dengan pernyataan “saya menyisihkan waktu untuk 
mempelajari ulang materi yang diberikan guru di google classroom”. 
Hal ini didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dan S-1 
sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk 
untuk mempelajari kembali materi yang sudah guru 
berikan? Jelaskan!” 




S-1 merasa setuju dengan pernyataan “ketika guru 
memberikan materi di google classroom saya tidak pernah mencatat 
materi tersebut”, yang artinya S-1 tidak pernah mencatat materi yang 
diberikan guru di google classroom. Namun hal ini bertolak 
belakang dengan jawaban ketika dilakukan wawancara antara 
peneliti dengan S-1. Berikut kutipan wawancara antara peneliti 
dengan S-1: 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google 
classroom anda selalu mencatat materi yang 
diberikan guru? Jelaskan!” 
S-1  : “Catet, biar bisa dibaca kembali” 
S-1 mencoba bertanya kepada teman ataupun guru jika ada 
materi yang belum S-1 pahami. Hal ini didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah 
anda berusaha memahaminya dengan cara bertanya 
kepada guru, teman atau mencari materi pada sumber 
lain? Jelaskan!” 
S-1  : “Tanya di google, kalau tidak tanya di teman di wa” 
P  : “Tanya sama guru juga ngga?” 
S-1  : “Kadang tanya kadang ngga” 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara S-1 
menyempatkan waktu untuk mempelajari ulang materi yang guru 
berikan di google classroom, S-1 mempelajari ulang agar lebih 
paham mengenai materi yang sudah diberikan oleh gurunya. S-1 
mengaku mempelajari ulang materi pada malam hari. S-1 juga 
mencatat materi yang diberikan oleh guru melalui google classroom, 




merasa kesulitan dalam memahami materi yang diberikan guru di 
google classrom, S-1 berinisiatif untuk mencari pemahaman dari 
sumber lain, S-1 memilih mencari pemahaman di internet ataupun 
bertanya dengan temannya melalui chat whatsapp, S-1 mengaku 
jarang bertanya kepada gurunya. Berdasarkan analisis diatas 
disimpulkan bahwa S-1 memenuhi IDK 3.  
d. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 155 nomor 26, S-1 
memperoleh skor 16 untuk indikator keterlibatan peserta didik dan 
masuk ketegori keterlibatan sedang. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 26, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa S-1 setuju dengan pernyataan “saya selalu 
melampirkan cara ketika mengirimkan tugas melalui google 
classroom”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
S-1  : “selalu, karena biar nilainya bertambah” 
S-1 juga merasa setuju dengan pernyataan “saya selalu 






Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan S-1 sebagai berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai 
anda dibawah KKM?”  
R-1  ꞉ “Iya, disuruhnya gitu” 
S-1 merasa ruang geraknya terbatas ketika mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom, tak hanya itu S-1 juga 
mengalami beberapa kendala. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan S-1 sebagai berikut : 
P  :“Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas 
melalui pembelajaran google classroom?” 
S-1  :“Terbatas, gurunya tidak bisa menjelaskan langsung” 
P  :“Jelaskan kendala apa yang anda alami selama 
mengikuti pembelajaran!” 
S-1  :“Kadang hpnya ng-lag ngga bisa dibuka, kadang 
kuotanya habis” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
S-1 selalu melampirkan cara ketika mengirimkan tugas, menurut S-
1 ketika mengirimkan lampiran cara pengerjaanya, S-1 akan 
mendapatkan nilai tambahan. S-1 juga selalu mengikuti remidial 
apabila nilai tugasnya dibawah KKM, S-1 mengetahui bahwa guru 
meminta peserta didik melakukan remidial ketika nilai tugasnya 
dibawah KKM. S-1 merasa ruang geraknya terbatas ketika 
mengikuti pembelajaran melalui google classroom, tak hanya itu S-
1 juga mengalami beberapa kendala, diantaranya yaitu terkadang 




internet. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa S-1 
memenuhi IDK 4. 
 
4. Subjek N-07 (S-2) 
Berdasarkan lampiran 8 halaman 144 nomor 4 mengenai hasil 
angket minat belajar, S-2 mendapatkan total skor angket 60 dan masuk 
dalam kategori minat belajar sedang. Berikut ini disajikan hasil analisis 
minat belajar dari masing-masing indikator : 
a. IDK 1 (Perasaan senang) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 nomor 4, S-2 
memperoleh skor 18 untuk indikator perasaan senang dan masuk 
ketegori perasaan senang sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 4, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa S-
2 merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui google 
classroom tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai 
berikut : 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran 
matematika melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-2 : “Seneng, soalnya bisa lebih bebas belajar di rumah 
juga” 
P  : “Lebih bebasnya gimana?” 
S-2  : “Ya karena bebas buat ngerjainnya tanpa paksaan 
dari orang lain, misal materinya belum paham juga 
bisa dibuka lagi” 
P  : “Berarti menikmati pembelajaran melalui google 
classroom?” 




S-2 juga merasa senang belajar matematika walaupun guru 
tidak memberikan tugas ataupun materi di google classroom.  Hal ini 
juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 
sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa senang belajar matematika 
walaupun guru tidak memberikan tugas di google 
classroom?” 
S-2  : “Iya, biar nenambah wawasan buat lebih mendalami 
pelajaran matematika” 
S-2 juga tidak merasa bosan belajar matematika walaupun 
tidak didampingi oleh guru secara langsung. Hal ini juga didukung 
oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut: 
P : “Apakah anda merasa bosan belajar matematika 
melalui google classroom karena tidak didampingi 
guru secara langsung? Jelaskan!” 
S-2  : “Ngga, karena saya suka belajar di google 
classroom, tapi kadang ngga paham sama materi yang 
diberikan guru” 
 
S-2 merasa lebih senang belajar matematika secara mandiri 
daripada bermain. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah kamu lebih senang bermain daripada belajar 
matematika secara mandiri?” 







S-2 selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung. 
Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran 
matematika berlangsung?” 
S-2  : “Hadir” 
P  : “Misalkan jam 9.00 ada pelajaran matematika berarti 
jam 9.00 sudah siap-siap pelajaran?” 
S-2  : “Iya” 
S-2 merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi 
secara online melalui google classroom. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
S-2  : “Iya, karena penjelasan materinya jelas” 
P  :“Bukannya guru tidak menjelaskan secara 
langsung?” 
S-2  :“Iya penjelasannya lewat youtube, buat saya, saya 
paham penjelasannya” 
 
 Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
S-2 merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui google 
classroom tanpa adanya paksaan dari orang lain. S-2 merasa dengan 
dilaksanakannya pembelajaran melalui google classroom S-2 lebih 
bebas belajar di rumah dan jika ada materi yang belum paham S-2 
bisa membuka materinya lagi di google classrooom, sehingga S-2 
menikmati pembelajaran matematika walaupun hanya melalui 




google classroom, S-2 juga merasa senang belajar matematika 
walaupun guru tidak memberikan tugas ataupun materi di google 
classroom, S-2 merasa dengan belajar matematika dapat menambah 
wawasan sehingga S-2 bisa lebih mendalami pelajaran matematika.  
S-2 juga tidak merasa bosan bahkan S-2 menyukai belajar 
matematika walaupun tidak didampingi oleh guru secara langsung, 
tetapi S-2 mengaku terkadang tidak paham dengan materi yang 
diberikan oleh gurunya. S-2 merasa lebih senang belajar matematika 
secara mandiri daripada bermain, menurutnya dengan belajar S-2 
bisa lebih paham mengenai pembelajaran matematika. S-2 selalu 
hadir ketika pelajaran matematika berlangsung sesuai dengan jadwal 
yang sudah ditentukan.  
S-2 merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi 
secara online melalui google classroom menurutnyaa materi yang 
diberikan di google classroom oleh guru dapat S-2 pahami, misalnya 
materi yang diberikan melalui link youtube. Berdasarkan analisis 
diatas disimpulkan bahwa S-2 memenuhi IDK 1.  
b. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 151 nomor 4, S-2 
memperoleh skor 15 untuk indikator ketertarikan peserta didik dan 
masuk ketegori ketertarikan sedang. Sedangkan berdasarkan 




menunjukkan bahwa S-2 antusias dalam mengerjakan tugas yang 
diberikan guru melalui google classroom. S-2 juga langsung 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya tanpa menunda hari 
besoknya. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-
hari berikutnya? Jelaskan!” 
S-2 : “Ngerjain langsung, yaa karena kalo ditunda-tunda ntar 
tugasnya numpuk” 
 
 S-2 juga tidak menyalin jawaban di internet ataupun 
bertanya kepada teman ketika mengerjakan tugas yang diberikan oleh 
guru. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan S-2 sebagai berikut : 
P  :“Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google 
classroom dengan meminta jawaban dari teman atau 
hanya menyalin jawaban dari internet?” 
S-2  :“Engga, saya kerjain sendiri” 
P  :“Biasanya kalo dikerjain sendiri terus merasa 
kesulitan bagaimana?” 
S-2  :“Tanya kaka kalo ngga mamah” 
S-2 juga selalu belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi ataupun tugas di google classroom. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai 
berikut : 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru 





S-2  : “Iya, karena biar dapet wawasan lebih banyak, biar 
lebih paham sama materi yang belum diberikan guru” 
P  : “Biasanya belajarnya pakai apa?” 
S-2  : “Cari materi di google sama buku” 
P  : “terus misal pas belajar sendiri belum paham 
bagaimana?” 
S-2  : “pas jam pelajaran tanya langsung sama gurunya” 
S-2 juga mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh guru 
matematikanya di google classroom, walaupun guru tidak 
mewajibkan mengumpulkannya. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  :“Misal guru memberikan latihan soal tapi tidak 
diwajibkan untuk mengumpulkan bagaimana?” 
S-2  :“Tetap dikerjakan karena sebagai bahan 
pembelajaran” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa S-
2 antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui 
google classroom. S-2 juga langsung mengerjakan tugas yang 
diberikan oleh gurunya tanpa menunda hari besoknya. Hal ini S-2 
lakukan bertujuan agar tugas yang guru berikan tidak tertumpuk 
dengan tugas-tugas pertemuan selanjutnya. S-2 juga tidak menyalin 
jawaban di internet ataupun bertanya kepada teman ketika 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. S-2 lebih memilih 
mengerjakan tugasnya sendiri, namun ketika S-2 merasa kesulitan 
dalam mengerjakan tugas tersebut, S-2 bertanya kepada kakaknya 
ataupun ibunya. S-2 juga selalu belajar terlebih dahulu sebelum guru 




lakukan dengan tujuan untuk menambah wawasan dan agar dapat 
lebih memahami materi yang akan di memberikan oleh guru. S-2 
biasanya belajar dengan cara mencari materi di internet dan di buku 
LKS, dan ketika S-2 mengalami kesulitan  dalam memahami materi 
tersebut, S-2 bertanya kepada guru ketika jam pelajaran metematika 
berlangsung. S-2 juga mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh 
guru matematikanya di google classroom, walaupun guru tidak 
mewajibkan mengumpulkannya. Menurut S-2 hal ini dapat 
dijadikan sebagai bahan pembelajaran agar lebih memahami materi 
tersebut. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa S-2 
memenuhi IDK 2.  
c. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 nomor 4, S-2 
memperoleh skor 12 untuk indikator perhatian peserta didik dan 
masuk ketegori perhatian sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 4, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa S-
2 selalu menyisihkan waktu untuk mempelajari ulang materi yang 
diberikan guru di google classroom. Hal ini juga didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk 
untuk mempelajari kembali materi yang sudah guru 
berikan? Jelaskan!” 
S-2  : “Iya belajar lagi, agar lebih paham dengan materi 
itu” 





S-2 : “Habis isya sampe jam 9 malem” 
P  : “Itu setiap hari? misal matematika jadwalnya hari 
Senin dan Kamis, berarti malamnya selalu 
dipelajari?” 
S-2  : “Pelajaran matematikanya jadwalnya ngga nentu 
tapi saya setiap hari  pelajari materinya lagi” 
P  :“Berarti belajarnya tergantung hari itu 
pelajarannya apa gitu?” 
S-2  :“Engga, misalnya hari ini pelajaran matematika, 
berarti yang dipelajari pelajaran matematika sama 
pelajaran yang kemarin-kemarin gitu” 
S-2 merasa tidak setuju dengan pernyataan “ketika guru 
memberikan materi di google classroom, saya tidak pernah mencatat 
materi tersebut”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google 
classroom anda selalu mencatat materi yang diberikan 
guru? Jelaskan!” 
S-2 : “Dicatet, misalnya kalo ada soal yang susah tinggal 
cari lagi” 
P  : “Kalau materinya berasal dari youtube dicatat juga?” 
S-2  : “Iya” 
Jika S-2 merasa kurang paham dengan materi yang diberikan 
guru melalui google classroom, S-2 akan bertanya kepada temannya 
ataupun gurunya. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah 
anda berusaha memahaminya dengan cara bertanya 
kepada guru, teman atau mencari materi pada sumber 
lain? Jelaskan!” 
S-2  : “Tanya ke pak Riftianto” 
P  : “Tanya sama temen juga ngga?” 




Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa S-
2 menyempatkan waktu untuk mempelajari kembali materi yang guru 
berikan di google classroom, dengan tujuan agar lebih memahami 
materi yang diberikan guru. S-2 mempelajari ulang pelajaran 
matematika dan pelajaran lainnya setiap hari dari sehabis waktu salat 
isya sampai dengan pukul 21.00 WIB. S-2 selalu mencatat materi 
yang diberikan guru melalui google classroom, walaupun terkadang 
guru hanya mengirimkan materi melalui link youtube, S-2 selalu 
mencatatnya. Hal ini dilakukan S-2 dengan tujuan agar ketika guru 
memberikan soal yang sulit S-2 bisa membuka lagi materi yang telah 
S-2 catat. Jika S-2 merasa kurang paham dengan materi yang 
diberikan guru melalui google classroom, S-2 akan bertanya kepada 
temannya ataupun gurunya. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan 
bahwa S-2 memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 155 nomor 4, S-2 
memperoleh skor 15 untuk indikator keterlibatan peserta didik dan 
masuk ketegori keterlibatan sedang. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 4, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa S-2 setuju dengan pernyataan “saya selalu 





Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
S-2  : “Ya, karena disuruhnya dikasih cara” 
S-2 juga merasa setuju dengan pernyataan “saya selalu 
mengikuti remidial apabila nilai saya di bawah KKM”. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan S-2 sebagai 
berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila 
nilai anda dibawah KKM?”  
S-2 ꞉ “Iya wajib, makanya saya kalau ngga bisa ngerjain 
tanya sama kakak atau mamah, biar nilainya bisa 
diatas KKM, jadi ngga usah remidi” 
 
S-2 merasa ruang geraknya terbatas ketika mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom, S-2 juga mengalami 
kendala. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan S-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas 
melalui pembelajaran google classroom?” 
S-2  : “Terbatas, ngga bisa bertanya langsung” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama 
mengikuti pembelajaran!” 
S-2  : “Kadang eror” 
P  : “Apanya yang eror?” 
S-2 : “google classroomnya” 
P  : “Selain itu kendalanya ada lagi? 
S-2  : “Jaringan” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa S-




guru meminta ketika mengirimkan tugas harus dilampirkan cara 
pengerjaannya. S-2 juga mengikuti remidial apabila nilai tugasnya 
dibawah KKM, namun S-2 selalu mengusahakan pengerjaan 
tugasnya dengan maksimal, yaitu dengan bertanya kakak dan ibunya. 
Sehingga nilai yang diperoleh S-2 diatas KKM. S-2 merasa ruang 
geraknya terbatas ketika mengikuti pembelajaran melalui google 
classroom, menurutnya pembelajaran melalui google classroom 
mengakibatkan S-2 tidak bisa bertanya secara langsung kepada 
gurunya. Tak hanya itu, S-2 juga mengalami kendala dalam 
mengikuti pembelajaran melalui google classroom, diantaranya 
terkadang google classroom yang ada di smartphone miliknya eror, 
S-2 juga terkadang mengalami kendala jaringan yang kurang 
mendukung daerahnya. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan 
bahwa S-2 memenuhi IDK 4. 
5. Subjek N-17 (T-1) 
Berdasarkan lampiran 8 halaman 144 nomor 22, mengenai hasil 
angket minat belajar, T-1 mendapatkan total skor angket 72 dan masuk 
dalam kategori minat belajar tinggi. Berikut ini disajikan hasil analisis 
minat belajar dari masing-masing indikator : 
a. IDK 1 (Perasaan senang) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 nomor 22, T-1 




ketegori perasaan senang sedang. Sedangkan berdasarkan lampiran 
7 halaman 142 nomor 22, hasil pengisian angket menunjukkan 
bahwa T-1 merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui 
google classroom tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 
sebagai berikut : 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran 
matematika melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-1 : “Ya kadang seneng kadang ngga” 
P : “Senengnya kenapa?” 
T-1  : “Ya kalo musimnya kaya gini ya seneng di google 
classroom, kalo ngga musim kaya gini ya langsung di 
sekolah” 
P : “Maksudnya musim pandemi?” 
T-1  : “Iyaa” 
T-1 juga juga merasa senang belajar matematika walaupun 
guru tidak memberikan tugas di google classroom. Hal ini didukung 
oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai berikut: 
P  ˸ “Apakah kamu merasa senang belajar matematika 
walaupun guru tidak memberikan tugas di google 
classroom?” 
T-1  ˸ “Iya senang, karena biar kalo ada tugas bisa 
ngerjainnya” 
 
T-1 selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung. 
Hal ini didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-
1 sebagai berikut :  
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran 
matematika berlangsung?” 




P  : “Misalkan jam 9.00 ada pelajaran matematika 
berarti jam 9.00 sudah siap-siap pelajaran?” 
T-1  : “Iya, kadang ya terlambat” 
P  ˸ “Terlambatnya kenapa?” 
T-1  ˸ “Kadang main dulu” 
 
T-1 merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi 
secara online melalui google classroom. Hal ini didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai berikut :  
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
T-1  : “Ya kadang senang, kadang ngga” 
P  : “Senengnya gimana?” 
T-1  : “Ada lampiran materinya jadi bisa dibuka lagi” 
P  : “Ngga senengnya gimana?” 
T-1  : “Cuma dikasih tugas” 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa T-
1 terkadang merasa senang mengikuti pembelajaran melalui google 
classroom pada masa pandemi COVID-19. Tetapi jika pandemi ini 
sudah berakhir T-1 lebih merasa senang belajar offline di sekolah. T-
1 juga juga merasa senang belajar matematika walaupun guru tidak 
memberikan tugas di google classroom. Menurutnya hal ini bisa 
memudahkan untuk mengerjakan tugas jika suatu saat diberikan 
tugas oleh guru.   
T-1 terkadang terlambat mengikuti pembelajaran 
matematika melalui google classroom namun T-1 selalu hadir. T-1 
merasa terlambat dikarenakan terkadang sedang bermain. T-1 




secara online melalui google classroom karena materi yang 
dikirimkan guru dapat dibuka kembali, tetapi T-1 juga merasa tidak 
senang karena terkadang guru hanya mengirimkan tugas. 
Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa T-1 memenuhi IDK 
1.  
b. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 151 nomor 22, T-1 
memperoleh skor 19 untuk indikator ketertarikan peserta didik dan 
masuk ketegori ketertarikan tinggi. Sedangkan berdasarkan lampiran 
7 halaman 142 nomor 22,  hasil pengisian angket menunjukkan 
bahwa T-1 sangat setuju dengan pernyataan “saya sangat antusias 
dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui google 
classroom”. T-1 juga sangat setuju dengan pernyataan “ketika guru 
memberikan tugas melalui google classroom saya tidak pernah 
terlambat mengumpulkannya”. Hal ini didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai berikut : 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-
hari berikutnya? Jelaskan!” 
T-1 : “Kalo ada kuota ya langsung dikerjakan, kalo ngga ada 
kuota ya ditunda” 
T-1 sangat tidak setuju dengan pernyataan “saya mengerjakan 




teman atau hanya menyalin jawaban di internet”, namun hal ini 
bertolak belakang dengan jawaban ketika T-1 diwawancarai oleh 
peneliti. Berikut kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 ꞉ 
P  ꞉ “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda 
mengerjakannya dengan meminta jawaban dari 
teman atau  hanya menyalin jawaban yang ada di 
internet?” 
T-1  ꞉ “Iya kadang kalau ngga bisa ngerjain sendiri cari di 
google” 
 
T-1 juga mengaku selalu belajar terlebih dahulu sebelum guru 
mengirimkan materi di google classroom. Hal ini didukung oleh 
kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
T-1  : “Iya, buka LKS” 
Tak hanya itu, T-1 juga mengerjakan latihan soal yang 
diberikan oleh guru walaupun guru tidak mewajibkan 
mengumpulkannya. Hal ini didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan T-1 sebagai berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengerjakan latihan soal yang 
diberikan guru di google classroom walaupun tidak 
dikumpulkan?” 
T-1  ꞉ “Iya, buat latihan soal aja biar lebih paham” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
T-1 sangat antusias dalam mengerjakan tugas yang diberikan guru 




yang guru berikan pada hari itu juga, namun terkadang jika T-1 
sedang tidak mempunyai kuota internet T-1 menunda 
mengerjakannya. Ketika guru memberikan tugas di google 
classroom, T-1 berusaha mengerjakan tugas tersebut secara mandiri, 
dan ketika T-1 merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas 
tersebut, T-1 berusaha menyelesaikannya dengan cara mencari 
jawaban dari internet. T-1 juga selalu belajar terlebih dahulu 
menggunakan LKS sebelum guru mengirimkan materi di google 
classroom. T-1 juga mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh 
guru walaupun guru tidak mewajibkan mengumpulkannya. 
Menurutnya jika T-1 mengerjakan latihan soal tersebut, T-1 dapat 
lebih memahami materi tersebut. Berdasarkan analisis diatas 
disimpulkan bahwa T-1 memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 nomor 22 , T-1 
memperoleh skor 15 untuk indikator perhatian peserta didik dan 
masuk ketegori perhatian tinggi. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 22, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
T-1 sangat setuju dengan pernyataan “Saya menyisihkan waktu untuk 





Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan T-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk 
untuk mempelajari kembali materi yang sudah guru 
berikan? Jelaskan!” 
T-1  : “Ya kadang dipelajari, kadang ngga” 
P  : “Alasannya kenapa?” 
T-1  : “Kadang belajar matematika, kadang IPA, IPS” 
T-1 terkadang mencatat materi yang diberikan oleh guru di 
google classroom. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan T-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google 
classroom anda selalu mencatat materi yang 
diberikan guru? Jelaskan!” 
T-1 : “ya kadang dicatet di buku buat memahami soal 
lain” 
 
Jika T-1 merasa jika ada materi yang belum T-1 pahami, T-1 
akan mencoba bertanya dengan guru ataupun dengan temannya. Hal 
ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-
1 sebagai berikut : 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah 
anda berusaha memahaminya dengan cara bertanya 
kepada guru, teman atau mencari materi pada sumber 
lain? Jelaskan!” 
T-1  : “Ya kadang tanya sama orangtua, sama temen-
temen yang lain” 
P  : “Tanya sama guru juga ngga?” 
T-1  : “ya kadang” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa T-




matematika yang guru berikan di google classroom, hal ini 
disebabkan di sekolah terdiri dari beberapa mata pelajaran sehingga 
T-1 harus bergantian mempelajari mata pelajaran lain. T-1 terkadang 
mencatat materi yang diberikan oleh guru di google classroom, hal 
ini bertujuan agar dapat memahami soal lain yang diberikan oleh guru 
pada pertemuan selanjutnya. Jika T-1 belum memahami materi yang 
diberikan oleh guru di google classroom, T-1 akan mencoba bertanya 
dengan guru ataupun dengan temannya. Selain itu T-1 juga terkadang 
bertanya kepada orangtuanya. Berdasarkan analisis diatas 
disimpulkan bahwa T-1 memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 155 nomor 22, T-1 
memperoleh skor 18 untuk indikator keterlibatan peserta didik dan 
masuk ketegori keterlibatan tinggi. Sedangkan berdasarkan lampiran 
7 halaman 142 nomor 22, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
T-1 setuju dengan pernyataan “saya selalu melampirkan cara ketika 
mengirimkan tugas melalui google classroom”. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai 
berikut : 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
T-1  : “Iya melampirkan yang lembar jawabnya, kalo ngga 





T-1 juga merasa sangat setuju dengan pernyataan “saya selalu 
mengikuti remidial apabila nilai saya di bawah KKM”. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai 
berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila 
nilai anda dibawah KKM?”  
T-1  ꞉ “Iya disuruhnya gurunya remidi, biar nilainya lebih 
baik” 
 
T-1 merasa ruang geraknya terbatas saat mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom, tak hanya itu T-1 juga 
mengalami beberapa kendala. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan T-1 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas 
melalui pembelajaran google classroom?” 
T-1  : “Iya kalo dikelaskan lebih mudah bertanya ke guru” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama 
mengikuti pembelajaran!” 
T-1  : “Kadang ya hpnya bisa ng-lag, eror, kadang ngga 
bisa dibuka-buka kaya gitu” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
T-1 selalu melampirkan cara ketika mengirimkan tugas, menurut T-
1 jika mengirimkan tugas tanpa disertai lembar jawabnya maka tidak 
akan mendapatkan nilai atau nilainya akan dikurangi. T-1 juga selalu 
mengikuti remidial apabila nilai tugasnya dibawah KKM, T-1 
diminta remidi ketika nilainya masih kurang dari KKM, agar nilai 
tugasnya bisa lebih baik. T-1 merasa ruang geraknya terbatas saat 
mengikuti pembelajaran melalui google classroom, T-1 merasa jika 




mudah untuk bertanya dengan guru. Tak hanya itu T-1 juga 
mengalami beberapa kendala diantaranya smartphone miliknya 
terkadang eror, sehingga sulit untuk membuka google classroom. 
Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa T-1 memenuhi IDK 
4. 
 
6. Subjek N-29 (T-2)  
Berdasarkan lampiran 8 halaman 144 nomor 3 mengenai hasil 
angket minat belajar, T-2 mendapatkan total skor angket 78 dan masuk 
dalam kategori minat belajar tinggi. Berikut ini disajikan hasil analisis 
minat belajar dari masing-masing indikator : 
a. IDK 1 (Perasaan senang) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 149 nomor 3, mengenai 
hasil analisis data angket minat belajar melalui google classroom 
indikator perasaan senang, T-2 mendapatkan skor 23 dan masuk 
kategori perasaan senang tinggi. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 3, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
T-2 merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui google 
classroom tanpa adanya paksaan dari orang lain. Hal ini juga 
didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-2 
sebagai berikut : 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran 




T-2 : “Iya, karena sering ditegur orangtua soalnya biar 
ngga numpuk” 
P  : “Berarti orangtua mendukung untuk tetap pelajaran 
walaupun lewat google classroom?” 
T-2 : “Iya” 
 
T-2 tidak merasa bosan belajar matematika melalui google 
classroom walaupun tidak didampingi guru secara langsung. Hal ini 
juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-2 
sebagai berikut : 
P  : “Merasa bosan ngga belajar matematika lewat 
google classroom tanpa didampingi oleh guru?” 
T-2  : “Ngga, karena dikerjainnya bareng-bareng sama 
kembarannya” 
P  : “Kembarannya sekelas juga?” 
T-2  : “beda kelas” 
 
T-2 selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung. 
Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti 
dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran 
matematika berlangsung?” 
T-2  : “Hadir” 
T-2 juga merasa lebih senang belajar matematika secara 
mandiri daripada bermain, Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa lebih senang bermain 
daripada belajar matematka secara mandiri?” 
T-2  : “Lebih senang belajar daripada main, karena emang 
ngga suka bermain, lebih suka di rumah, paling kalo 





T-2 juga merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classrom. Hal ini juga didukung oleh kutipan 
wawancara antara peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
T-2  : “ya karena biar kita belajar” 
P  : “Artinya apa “biar kita belajar”” ? 
T-2  : “Ya biar belajar matematika” 
P  : “Berarti kalau guru ngga memberikan materi ngga 
belajar?” 
T-2  : “Ya kadang belajar kadang ngga” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
T-2 merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui google 
classroom, T-2 merasa sering di tegur oleh orangtuanya untuk tetap 
mengikuti pembelajaran matematika walaupun hanya melalui 
google classroom, hal ini menunjukkan bahwa orangtua T-2 
mendukung pelaksanaan pembelajaran melalui google classroom. 
T-2 tidak merasa bosan belajar matematika melalui google 
classroom walaupun tidak didampingi guru secara langsung. T-2 
belajar melalui google classsroom juga tidak sendirian, melainkan 
bersama dengan saudara kembarnya. Saudara kembarnya ini satu 
sekolah dengan T-2 yaitu di SMP Negeri 14 Tegal, hanya saja 
mereka tidak satu kelas. T-2 selalu hadir ketika pelajaran 
matematika berlangsung. T-2 merasa jika selalu hadir, tugas ataupun 
materi yang diberikan gurunya tidak menumpuk. T-2 juga merasa 




hal ini disebabkan T-2 memang tidak terlalu suka bermain. T-2 
mengaku kalaupun T-2 pergi, hanya ke sekolah dan setelah itu T-2 
langsung pulang ke rumah. T-2 juga merasa senang dengan cara 
guru menyampaikan materi melalui google classrom. Dengan guru 
menyampaikan meteri melalui google classroom, T-2 dituntut untuk 
belajar mandiri, dikarenakan guru tidak menjelaskan secara 
langsung. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa T-2 
memenuhi IDK 1. 
b. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 151 nomor 3, mengenai 
hasil analisis data angket minat belajar melalui google classroom 
indikator ketertarikan peserta, T-2 mendapatkan skor 20 dan masuk 
kategori ketertarikan tinggi. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 3, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
T-2 sangat setuju dengan pernyataan “saya sangat antusias dalam 
mengerakan tugas yang diberikan guru melalui google classroom”. 
T-2 juga sangat setuju dengan pernyataan “ketika guru memberikan 
tugas melalui google classroom, saya tidak pernah terlambat 
mengumpulkannya”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda 
langsung mengerjakannya pada hari itu atau 




T-2 : “Ya kadang langsung dikerjain biar ngga numpuk, 
kadang ngga” 
P  : “Kenapa kadang ngga langsung dikerjain?” 
T-2  : “Ya terkadang hpnya baterainya habis, terus sinyal 
susah, terus nungguin hpnya ayahnya, kadangkan 
kalo hpnya akukan bureng, kameranya ngga bagus, 
kadang pake hpnya ayahnya” 
T-2 juga mengerjakan tugas yang ada di google classroom 
dengan tidak meminta jawaban dari teman. Hal ini juga didukung 
oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-2 sebagai berikut: 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di 
google classroom dengan meminta jawaban dari 
teman atau hanya menyalin jawaban dari internet?” 
T-2  : “Kadang dikerjakan sendiri, kadang ya berdiskusi 
sama kembarannya, dan kalau ngga bisa baru 
browsing” 
 
T-2 sangat setuju dengan pernyataan “saya selalu belajar 
terlebih dahulu sebelum guru mengirimkan materi di google 
classroom”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
T-2 : “ya supaya lebih paham mengerjakannya” 
P  : “biasanya kalau belajar sendiri materinya dari 
mana?” 
T-2  : “pake LKS atau browsing” 
 
T-2 juga selalu mengerjakan latihan soal yang diberikan oleh 





Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Terus misalkan ada tugas dari guru, tapi guru ngga 
mewajbkan mengumpulkan bagaimana?” 
T-2 : “Tetep dikerjakan biar lebih paham” 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
T-2 antusias dalam mengerjakan tugas yang guru berikan, T-2 juga 
terkadang mengerjakan tugas yang guru berikan pada hari itu juga. 
Tetapi tidak jarang T-2 merasa terganggu dengan jaringan internet 
yang tidak stabil ataupun kuota yang habis, T-2 juga mengaku jika 
tidak segera mengerjakan tugasnya dikarenakan baterai smartphone-
nya habis. T-2 juga merasa kesulitan mendokumentasikan hasil 
pengerjaannya dikarenakan kamera smartphone-nya kurang jelas, 
sehingga T-2 harus menunggu ayahnya pulang bekerja untuk 
meminjam smartphone agar hasil pengerjaannya didokumentasikan 
dengan jelas. T-2 juga terkadang mengerjakan tugasnya sendiri, 
terkadang juga T-2 berdiskusi dengan kembarannya yang hanya 
beda kelas mengenai tugasnya. Ketika sudah berusaha mengerjakan 
sendiri dan mencoba berdiskusi dengan kembarannya namun belum 
dapat menyelesaikan tugas yang guru berikan, T-2 akan berusaha 
lagi dengan cara mencari penyelesaiannya di internet. Sebelum guru 
memberikan materi di google classroom, T-2 juga belajar terlebih 
dahulu dengan tujuan agar lebih dulu paham ketika guru hanya 




buku LKS ataupun mencari materinya di internet. T-2 juga tetap 
mengerjakan latihan soal yang guru berikan walaupun guru tidak 
mewajibkan mengumpulkan tugas tersebut. Hal ini T-2 lakukan 
dengan tujuan agar lebih paham mengenai materi yang disampaikan 
oleh guru. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan bahwa T-2 
memenuhi IDK 2. 
c. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 153 nomor 3 T-2 
memperoleh skor 15 untuk indikator perhatian peserta didik dan 
masuk ketegori perhatian tinggi. Sedangkan berdasarkan lampiran 7 
halaman 142 nomor 3, hasil pengisian angket menunjukkan bahwa 
T-2 merasa sangat setuju dengan pernyataan “saya menyisihkan 
waktu untuk mempelajari ulang materi yang diberikan guru di 
google classroom”. Namun hal ini bertolak belakang dengan 
jawaban wawancara antara peneliti dengan T-2. Berikut kutipan 
wawancara antara peneliti dengan T-2 ꞉  
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk 
untuk mempelajari kembali materi yang sudah guru 
berikan? Jelaskan!” 
T-2  : “Ngga, kadang main hp sebentar terus abis itu tidur” 
 
T-2 selalu mencatat materi yang diberikan oleh guru di 





Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google 
classroom anda selalu mencatat materi yang 
diberikan guru? Jelaskan!” 
T-2 : “Dicatet, ya barangkali lupa nanti tinggal liat di 
buku aja ngga usah lewat hp” 
 
T-2 akan mencoba bertanya kepada teman ataupun 
membuka internet jika ada materi yang belum bisa T-2 pahami. Hal 
ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-
2 sebagai berikut : 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah 
anda berusaha memahaminya dengan cara bertanya 
kepada guru, teman atau mencari materi pada sumber 
lain? Jelaskan!” 
T-2  : “Tanya sama temen” 
P  : “Tanya sama guru juga ngga?” 
T-2 : “Ngga” 
P  : “Kenapa?” 
T-2  : “Kalo tanya sama guru ngga langsung dijawab” 
P  : “Mencoba untuk mencari pemahaman di google 
ngga?” 
T-2  : “Iya” 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
T-2 tidak menyempatkan waktunya untuk mempelajari ulang materi 
yang diberikan oleh guru melalui google classroom, hal ini 
disebabkan T-2 lebih memilih memainkan smartphone-nya dan 
kemudian dilanjut dengan tidur. T-2 selalu mencatat materi yang 
diberikan oleh guru di google classroom, hal ini bertujuan jika T-2 




bukunya saja, tidak perlu lagi membuka materi yang ada di google 
classroom. T-2 akan mencoba bertanya kepada teman ataupun 
membuka internet jika ada materi yang belum bisa T-2 pahami, T-2 
memilih tidak bertanya dengan guru, karena menurut T-2 jika 
bertanya dengan gurunya, T-2 harus menunggu jawaban dari guru, 
sedangkan T-2 merasa gurunya tidak langsung menjawab mengenai 
hal yang T-2 tanyakan. Berdasarkan analisis diatas disimpulkan 
bahwa T-2 memenuhi IDK 3. 
d. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik) 
Berdasarkan lampiran 11 halaman 155 nomor 3, T-2 
memperoleh skor 20 untuk indikator keterlibatan peserta didik dan 
masuk ketegori keterlibatan tinggi. Sedangkan berdasarkan 
lampiran 7 halaman 142 nomor 3, hasil pengisian angket 
menunjukkan bahwa T-2 sangat setuju dengan pernyataan “saya 
selalu melampirkan cara ketika mengirimkan tugas melalui google 
classroom”. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara 
peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika 
mengumpulkan tugas melalui google classroom? 
Jelaskan!” 
T-2  : “Iya, yakan disuruhnya wajib” 
 
T-2 juga merasa sangat setuju dengan pernyataan “saya 




ini juga didukung oleh kutipan wawancara antara peneliti dengan T-
2 sebagai berikut : 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila 
nilai anda dibawah KKM?”  
T-2 ꞉ “Iya kalau nilainya dibawah KKM, tapi jarang ikut 
remidi soalnya udah diatas KKM” 
 
T-2 merasa ruang geraknya terbatas ketika mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom, T-2 mengalami kendala 
saat mengikutinya. Hal ini juga didukung oleh kutipan wawancara 
antara peneliti dengan T-2 sebagai berikut : 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas 
melalui pembelajaran google classroom?” 
T-2  : “Iya, terkadang hpnya macet, ada kendala gitu” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama 
mengikuti pembelajaran!” 
T-2  : “Hpnya macet, sinyal ngga ada, terus kameranya 
bureng” 
 
Berdasarkan hasil pengisian angket dan wawancara bahwa 
T-2 selalu melampirkan cara ketika mengirimkan tugas, menurut T-
2 jika mengerjakan tugas wajib diberikan lampiran pengerjaannya. 
T-2 juga selalu mengikuti remidial apabila nilai tugasnya dibawah 
KKM, T-2 merasa jarang mengikuti remidial dikarenakan nilai yang 
diperoleh T-2 sudah melampaui KKM. T-2 merasa ruang geraknya 
terbatas ketika mengikuti pembelajaran melalui google classroom, 
dikarenakan T-2 mengalami beberapa kendala saat mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom yaitu seringkali smartphone 




smartphone miliknya yang tidak jelas (buram). Berdasarkan analisis 
diatas disimpulkan bahwa T-2 memenuhi IDK 4. 
Berdasarkan pengisian angket dan wawancara antara peneliti 
dengan keenam subjek dapat disimpulkan bahwa IDK 1 yaitu perasaan 
senang, sebanyak 4 peserta didik yaitu S-1, S-2, T-1 dan T-2 memenuhi IDK 
1 dan sebanyak 2 peserta didik yaitu R-1 dan R-2 tidak memenuhi IDK 1. 
R-1 tidak memenuhi IDK 1 dikarenakan tidak senang belajar matematika 
ketika guru tidak memberikan tugas ataupun materi di google classroom, 
merasa bosan belajar matematika karena tidak didampingi oleh guru secara 
langsung, lebih senang bermain daripada belajar matematika secara 
mandiri, tidak selalu hadir ketika pelajaran matematika berlangsung dan 
tidak senang dengan cara guru menyampaikan materi secara online melalui 
google classroom. sedangkan R-2 tidak memenuhi IDK 1 dikarenakan tidak 
merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui google classroom, 
tidak senang belajar matematika ketika guru tidak memberikan tugas 
ataupun materi di google classroom, lebih senang bermain daripada belajar 
matematika secara mandiri, terlambat mengikuti pembelajaran melalui 
google classroom, tidak senang dengan cara guru menyampaikan materi 
secara online melalui google classroom.  
IDK 2 yaitu ketertarikan peserta didik, sebanyak 4 peserta didik 
yaitu S-1, S-2, T-1 dan T-2 memenuhi 1DK 2 dan 2 peserta didik yaitu R-1 
dan R-2 tidak memenuhi IDK 2. R-1 tidak memenuhi IDK 2 dikarenakan 




classroom, seringkali terlambat mengirimkan tugas yang diberikan guru, 
menunda mengerjakan tugasnya dan tidak selalu mengerjakannya sendiri. 
Sedangkan R-2 tidak memenuhi IDK 2 dikarenakan tidak antusias dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan guru melalui google classroom, 
seringkali terlambat mengirimkan tugas yang diberikan guru, menunda 
mengerjakan tugasnya, tidak belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi atau tugas melalui google classroom, tidak berupaya 
untuk mencari materi pada sumber lain dan tidak selalu mengerjakan latihan 
soal yang guru berikan di google classroom. 
IDK 3 yaitu perhatian peserta didik, sebanyak 4 peserta didik yaitu 
S-1, S-2, T-1 dan T-2 memenuhi IDK 3 dan sebanyak 2 peserta didik yaitu 
R-1 dan R-2 tidak memenuhi IDK 3. R-1 tidak memenuhi IDK 3 
dikarenakan tidak selalu mencatat materi yang diberikan guru melalui 
google classroom, sedangkan R-2 tidak memenuhi IDK 3 dikarenakan tidak 
menyempatkan waktunya untuk mempelajari kembali materi yang telah 
diberikan oleh guru dan tidak selalu mencatat materi yang diberikan guru 
melalui google classroom.  
IDK 4 yaitu keterlibatan peserta didik, sebanyak 6 peserta didik 
memenuhi IDK 4, karenakan seluruh subjek selalu terlibat dalam proses  
pembelajaran melalui google classroom, meskipun masing-masing subjek 
mengalami kendala. Dari keenam subjek rata-rata mengalami kendala pada 






Penelitian ini dilakukan pada peserta didik kelas VII B SMP Negeri 
14 Tegal untuk mendeskripsikan dan menganalisis minat belajar peserta 
didik melalui pembelajaran google classroom pada masa pandemi COVID-
19. Dari hasil analisis angket diketahui bahwa sebanyak 5 peserta didik 
(16.13%) masuk kategori minat belajar tinggi, 22 peserta didik (70.96%) 
masuk kategori minat belajar sedang dan 4 peserta didik (12.91%) masuk 
kategori minat belajar rendah. Sehingga dapat dikatakan bahwa minat 
belajar peserta didik melalui google classroom pada masa pandemi COVID-
19 termasuk dalam kategori minat belajar sedang.  
 Untuk mendeskripsikan minat belajar peserta didik melalui 
pembelajaran google classroom dapat dilihat dari beberapa indikator. 
Indikator yang digunakan pada penelitian ini yaitu menurut Safari 
(Syahputra, 2020꞉19) yang meliputi perasaan senang, ketertarikan peserta 
didik, perhatian peserta didik dan keterlibatan peserta didik. Dari 6 sampel 
penelitian yang terdiri dari 2 peserta didik dengan kategori minat belajar 
tinggi yaitu T-1 dan T-2, 2 peserta didik dengan kategori minat belajar 
sedang yaitu S-1 dan S-2 dan 2 peserta didik dengan kategori minat belajar 
rendah yaitu R-1 dan R-2, dilakukan wawancara mendalam mengenai minat 





Berikut peneliti sajikan pembahasan berdasarkan indikator minat 
belajar ꞉ 
1. IDK 1 (Perasaan senang) 
Pada penelitian ini perasaan senang yang dimaksud yaitu 
perasaan senang dalam mengikuti pembelajaran melalui google 
classroom pada masa pandemi COVID-19. Untuk hasil dari IDK 1 
peserta didik mayoritas memiliki perasaan senang yang sedang yaitu 
sebanyak 26 peserta didik (83.87%). Dapat dipastikan bahwa peserta 
didik merasa senang mengikuti pembelajaran matematika melalui 
google classroom karena merasa tidak perlu ke sekolah untuk mengikuti 
pembelajaran, merasa paham dengan materi yang disampaikan guru, 
merasa mendapat dukungan dari orangtuanya, dan merasa cocok karena 
keadaan sedang tidak memungkinkan untuk belajar offline di kelas. 
Peserta didik juga merasa senang belajar walaupun guru tidak 
memberikan tugas di google classroom dengan alasan agar lebih 
memahami materi yang diberikan oleh guru. Tak hanya itu, peserta didik 
juga selalu hadir ketika pelajaran matematika sedang berlangsung dan 
mengaku merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi di 
google classroom. Hal ini karena materi yang guru berikan dapat dibuka 
kembali. Hal ini diperkuat oleh Safari (Syahputra, 2020꞉20) peserta 
didik yang senang atau bersemangat terhadap suatu mata pelajaran 
tertentu, maka peserta didik tersebut akan terus mempelajari ilmu yang 




sejalan juga dengan penelitian (Hanipa, 2019), hasil penelitiannya 
menunjukkan bahwa perasaan senang mendorong peserta didik untuk 
aktif dan terlibat dalam pembelajaran bukan hanya mendengarkan 
penjelasan tetapi peserta didik juga ikut merasakan hal yang baru 
mereka dapatkan.  
Sedangkan beberapa peserta didik lainnya tidak merasa senang 
mengikuti pembelajaran melalui google classroom, merasa bosan 
belajar matematika melalui google classroom karena tidak dampingi 
oleh  guru secara langsung, lebih senang bermain daripada belajar 
matematika secara mandiri, tidak selalu hadir ketika pelajaran 
matematika berlangsung, dan tidak senang dengan cara guru 
menyampaikan materi melalui google classroom. Hal ini terjadi karena 
ketika mengikuti pembelajaran melalui google classroom, harus modal 
kuota sedangkan seringkali peserta didik tidak mempunyai uang untuk 
membeli kuota, dan ketika ada kuota mengaku bahwa jaringan 
internetnya terkendala pada sinyal yang tidak stabil.  
2. IDK 2 (Ketertarikan peserta didik) 
Pada penelitian ini ketertarikan peserta didik yang dimaksud 
yaitu bagaimana antusias peserta didik mengikuti pembelajaran melalui 
google classroom pada masa pandemi COVID-19. Untuk hasil dari IDK 
2 peserta didik mayoritas memiliki ketertarikan yang sedang yaitu 
sebanyak 25 peserta didik (80.64%). Dapat dipastikan bahwa peserta 




classroom hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian, bahwa peserta didik 
memilih mengerjakan tugasnya secara langsung pada saat guru 
memberikan tugas dengan alasan agar tugas tersebut tidak tertumpuk 
dengan tugas-tugas yang lain. Namun beberapa peserta didik menunda 
mengerjakan tugasnya dikarenakan tidak adanya kuota internet, 
terkendala dengan jaringan internet yang kurang mendukung dan juga 
karena smartphonenya kurang mendukung.  
Selain itu, peserta didik juga berusaha mengerjakan tugasnya 
sendiri. Jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas tersebut, 
peserta didik akan bertanya kepada orangtuanya, saudaranya atau 
temannya, dan ketika belum menemukan penyelesaian dari tugas 
tersebut, peserta didik berusaha untuk mencari penyelesaiannya di 
internet. Peserta didik juga mengerjakan latihan soal yang diberikan 
oleh guru walaupun guru walaupun guru tidak mewajibkan untuk 
mengumpulkannya, hal tersebut dilakukan dengan tujuan agar lebih 
memahami materi yang sudah diberikan oleh guru. Namun ada juga 
yang tidak mengerjakannya dengan alasan tidak mempunyai kuota 
internet. Peserta didik juga belajar terlebih dahulu sebelum guru 
memberikan materi ataupun tugas di google classroom, peserta didik 
belajar dengan menggunkan LKS, hal ini bertujuan agar dapat 
memahami materi selanjutnya, dan jika peserta didik belum memahami 
materi tersebut, peserta didik akan bertanya pada saat pembelajaran 




menyatakan ketertarikan berhubungan dengan daya dorong peserta 
didik terhadap ketertarikan pada orang, benda, kegiatan atau bisa berupa 
pengalaman afektif yang dirangsang oleh kegiatan itu sendiri. Hal ini 
juga sejalan dengan penelitian (Agung Mahardini, 2020), dalam 
penelitiannya menunjukkan bahwa permasalahan jaringan maupun 
keterbatasan kuota yang dimiliki peserta didik bisa menjadi penghambat 
dalam proses pembelajaran, pun begitu pula dengan rendahnya tingkat 
keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. 
3. IDK 3 (Perhatian peserta didik) 
Pada penelitian ini perhatian peserta didik yang dimaksud yaitu 
bagaimana aktivitas atau fokus peserta didik dalam mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom pada masa pandemi COVID-
19. Untuk hasil dari IDK 3 peserta didik mayoritas memiliki perhatian 
yang sedang yaitu sebanyak 27 peserta didik (87.09%). Dapat dipastikan 
bahwa peserta didik memiliki perhatian dalam mengikuti pembelajaran 
matematika melalui google classroom hal ini dapat dilihat dari hasil 
penelitian, bahwa peserta didik menyempatkan waktunya untuk 
mempelajari ulang materi yang disampaikan oleh guru, untuk 
menambah pemahaman materi yang diberikan guru. Biasanya peserta 
didik mempelajari ulang materi tersebut pada malam hari. Tetapi 
beberapa peserta didik juga tidak menyempatkan waktunya dikarenakan 
lebih memilih untuk bermain. Selain itu, peserta didik juga mencatat 




youtube maupun lampiran materi berupa foto. Hal ini dilakukan dengan 
alasan jika lupa ataupun diberikan tugas oleh guru cukup membuka 
buka, tidak perlu membuka materi yang ada di google classroom. namun 
beberapa peserta didik juga tidak mencatat materi yang diberikan guru. 
Ketika guru memberikan materi melalui link youtube, ada beberapa 
peserta didik yang hanya mengunduh video tersebut dengan alasan 
sedang ikut tersambung dengan wi-fi temannya, ada juga yang merasa 
kesusahan jika mencatat materi melalui video youtube, karena untuk 
mencatatnya diperlukan beberapa kali menjeda video. Hal ini 
mengakibatkan peserta didik merasa malas mencatat materi yang 
diberikan melalui link youtube. Namun, ketika guru memberikan materi 
melalui lampiran, beberapa peserta didik hanya menyimpannya saja di 
galeri. Ketika mengalami kesulitan untuk memahami materi yang 
diberikan guru, peserta didik juga bertanya kepada guru ataupun teman 
lainnya melalui chat whatsapp. Ada juga yang memilih untuk mencari 
materi pada sumber lain, salah satunya internet. Beberapa peserta didik 
tidak memilih bertanya kepada guru karena menurutnya jika bertanya 
kepada guru, guru hanya memberikan link youtube kembali dan peserta 
didik juga merasa guru tidak langsung merespon pertanyaannya. Hal ini 
sejalan dengan Safari (Syahputra, 2020꞉20) yang menyatakan bahwa 
Perhatian adalah fokus atau aktivitas jiwa pada pengamatan dan 
pemahaman, dengan mengesampingkan lainnya. peserta didik yang 




objek tersebut. Hal ini juga sejalan dengan penelitian (Agung 
Mahardini, 2020), hasil penelitiannya menunjukkan bahwa karena 
peserta didik ada di rumah, maka ada aktivitas-aktivitas lain yang 
biasanya tidak dilakukan ketika mereka belajar di sekolah. Misalnya 
saja membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, main game 
sampai larut malam sehingga bangun kesiangan, atau bahkan harus 
menjadi “guru” bagi adiknya yang juga harus belajar di rumah.  
4. IDK 4 (Keterlibatan peserta didik)  
Pada penelitian ini keterlibatan peserta didik yang dimaksud 
yaitu bagaimana keterlibatan peserta didik dalam mengikuti 
pembelajaran melalui google classroom pada masa pandemi COVID-
19. Untuk hasil dari IDK 4 peserta didik mayoritas memiliki keterlibatan 
yang sedang yaitu sebanyak 25 peserta didik (80.64%). Dapat dipastikan 
bahwa peserta didik memiliki keterlibatan dalam mengikuti 
pembelajaran matematika melalui google classroom hal ini dapat dilihat 
dari hasil penelitian, bahwa peserta didik selalu mengikuti serta 
menyimak pembelajaran di google classroom. peserta didik juga 
mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru serta melampirkan cara 
pengerjaannya. Guru memberikan tugas melalui google classsroom dan 
menyediakan link google formulir sebagai tempat jawaban peserta 
didik, namun guru juga memberikan tempat di google classroom untuk 
peserta didik melampirkan cara pengerjaan tugas tersebut. Mayoritas 




juga yang datang langsung ke sekolah untuk mengumpulkan cara 
pengerjaannya dikarenakan tidak mempunyai kuota internet ataupun 
terkendala dengan jaringan yang buruk.  Menurut peserta didik, jika 
tidak melampirkan cara ketika mengerjakan tugas, nilai yang diberikan 
oleh guru berkurang, ada juga yang merasa wajib melampirkan cara 
ketika mengerjakan tugas. Selain itu, peserta didik juga mengikuti 
remidial ketika nilai yang diperolehnya tidak mecapai KKM. Guru 
mewajibkan jika nilai tugas peserta didik dibawah KKM maka peserta 
didik tersebut harus mengerjakan ulang tugasnya sebagai bentuk 
remidial agar nilainya bisa mencapai KKM. KKM yang diberikan 
adalah 75. Peserta didik merasa agar nilai yang diperolehnya bisa lebih 
baik maka harus mengikuti remidial. Hal ini sejalan dengan Safari 
(Syahputra, 2020꞉20) yang menyatakan keterlibatan dapat dilihat dari 
ketertarikan peserta didik pada suatu objek yang membuat peserta 
senang dan tertarik dengan kegiatan yang dilakukan atau terlibat dari 
objek tersebut.  
Dari pembahasan diatas diperoleh data dari setiap indikator sebagai 
berikut ꞉ 





Perasaan Senang 83.87% 
Ketertarikan Peserta Didik 80.64% 
Perhatian Peserta Didik 87.09% 










Dapat disimpulkan bahwa minat belajar peserta didik masuk 
katergori sedang dan peserta didik mengalami beberapa kendala khususnya 
pada jaringan dan kuota internet dalam mengikuti pembelajaran melalui 
google classroom. Hal ini sejalan dengan Agung Mahardini (2020) yang 
menyatakan bahwa google classroom merupakan salah satu aplikasi 
pembelajaran yang mudah digunakan, namun dalam penggunaan google 
classroom beberapa peserta didik mengalami kendala diantaranya peserta 
didik kurang memahami materi yang dibagikan oleh guru, selain itu 
bermacamnya provider internet yang digunakan peserta didik yang masing-
masing mempunyai perbedaan kekuatan jaringan internet dan juga 
keterbatasan kuota yang dimiliki oleh peserta didik menyebabkan proses 
pembelajaran tidak optimal. 
 
 






















SIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan 
Berdasarkan hasil pengambilan data melalui angket dengan 
menggunakan empat indikator minat belajar yaitu perasaan senang, 
ketertarikan peserta didik, perhatian peserta didik dan keterlibatan peserta 
didik, diperoleh sebanyak 5 peserta didik (16.13%) masuk kategori minat 
belajar tinggi, 22 peserta didik (70.96%) masuk kategori minat belajar 
sedang dan 4 peserta didik (12.91%) masuk kategori minat belajar rendah. 
Sehingga minat belajar peserta didik kelas VII SMP Negeri 14 Tegal masuk 
kategori minat belajar sedang.  
Berdasarkan hasil wawancara terhadap 6 peserta didik diperoleh 
sebanyak 4 peserta didik merasa senang, merasa tertarik dan merasa 
perhatian dalam mengikuti pembelajaran melalui google classroom, 
sedangkan 2 diantaranya tidak merasa senang, tidak merasa tertarik dan juga 
tidak perhatian dalam mengikuti pembelajaran melalui google classroom. 
Sedangkan untuk keterlibatan peserta didik, keenam peserta didik terlibat 
dalam pembelajaran melalui google classroom, diantaranya mengikuti 
pembelajaran, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, melampirkan 
cara ketika mengumpulkan tugas dan mengikuti remidial ketika 
memperoleh nilai dibawah KKM.  
Untuk masing-masing peserta didik mengalami kendala dalam 




yang paling sering dialami oleh peserta didik adalah tidak adanya kuota dan 
juga jaringan internet yang kurang mendukung.  
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, maka peneliti 
mengemukakan beberapa saran sebagai berikut ꞉ 
1. Hendaknya guru lebih memperhatikan minat peserta didik dalam  
mengikuti pembelajaran matematika melalui google classroom, 
dengan tidak hanya memberikan materi dan juga tugas saja, tetapi 
guru bisa membuka ruang diskusi dengan peserta didik.  
2. Untuk peserta didik hendaknya tetap fokus terhadap pembelajaran, 
walaupun pembelajaran dilakukan secara daring melalui google 
classroom. 
3. Untuk orangtua dapat lebih perhatian terhadap anaknya agar selalu 
mengikuti pembelajaran dan juga memahami materi yang telah 
disampaikan oleh guru terutama untuk memfasilitasi kuota internet 
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Lampiran 1. Daftar Nama Peserta Didik 
Daftar Nama Siswa Kelas VII B SMP Negeri 14 Kota Tegal 
Tahun Pelajaran 2020/2021 
 
No. Nama Peserta Didik 
1 Afifah Maharani 
2 Akhmad Habibi 
3 Anjany 
4 Ardi Maulana Saputra 
5 Dani Saputra 
6 Derall Maulana Akhmad 
7 Dian Ristiyani 
8 Farras Aisyah 
9 Fira Novita Anggi 
10 Frisca Dita Aryani 
11 Ibtisam Dhiyauz Zalfaa’ 
12 Ilham Ristrianto 
13 Inna Alaina 
14 Islahkul Ardhi 
15 Khoirunnisa Ramadhani 
16 M. Fairul Affan Al Bahreizzy 
17 Moh Rifqi Syawaludin 
8 Muhamad Awaludin Ilham 
19 Muhamad Revan Saputra 
20 Nadhif Basith Fardan 
21 Naila Azimah F 
22 Nia Sufianniyah 
23 Nur Annisah 




25 Nurdella Budiarti 
26 Raihan Ihlani Fahsyah 
27 Ranggah Wana Alim 
28 Rif’’at Putra Hidayat 
29 Silvi Ayu Ningrum 
30 Siti Khoirun Nisya Nur Adnansyah 





















Lampiran 2. Hasil wawancara dengan salah satu guru matematika SMP Negeri 14 
Kota Tegal 

















































Lampiran 3. Instrumen Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom Sebelum 
Revisi  
Instrumen Angket Minat Belajar Melalui Classroom 
 
Nama  : 
Kelas  : 
Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah pernyataan dengan baik dan teliti 
2. Pilihlah satu jawaban yang anda anggap tepat sesuai dengan yang anda 
alami 
Keterangan : 
SS : Sangat Setuju 
S : Setuju 
TS : Tidak Setuju 
STS : Sangat Tidak Setuju 
3. Angket tidak berhubungan dengan nilai, maka dari itu isilah angket berikut 
dengan jujur.  
No. Pernyataan SS S TS STS 
1 Saya senang mengikuti pelajaran  
matematika melalui google classroom 
tanpa adanya paksaan dari orang lain 
    
2 Saya senang belajar matematika 
walaupun guru tidak memberikan 
tugas di google classroom 
    
3 Saya merasa bosan belajar 
matematika melalui google classroom 
karena tidak didampingi guru secara 
langsung 




4 Saya lebih senang bermain daripada 
belajar matematika secara mandiri 
    
5 Saya selalu hadir ketika pelajaran 
matematika berlangsung 
    
6 Saya senang dengan cara guru 
menyampaikan materi secara online 
melalui google classroom 
    
7 Saya sangat antusias dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan 
guru melalui google classroom 
    
8 Ketika guru memberikan tugas 
melalui google classroom, saya tidak 
pernah terlambat mengumpulkannya 
    
9 Saya mengerjakan tugas yang ada di 
google classroom dengan meminta 
jawaban dari teman atau hanya 
menyalin jawaban dari internet 
    
10 Saya selalu belajar terlebih dahulu 
sebelum guru mengirimkan materi di 
google classroom 
    
11 Saya mengerjakan latihan soal yang 
diberikan guru di google classroom 
walaupun tidak dikumpulkan 
    
12 Saya menyisihkan waktu untuk  
mempelajari ulang materi yang 
diberikan guru di google classroom 
    
13 Ketika guru memberikan materi di 
google classroom saya tidak pernah 
mencatat materi tersebut  




14 Jika ada materi yang belum saya 
pahami, saya mencoba bertanya 
kepada teman ataupun guru 
    
15 Ketika ada materi yang diberikan 
guru di google classroom dan saya 
merasa kurang paham dengan materi 
tersebut, saya selalu mencari materi 
dari sumber lain 
    
16 Saya ingin mendapatkan nilai yang 
memuaskan sehingga belajar dengan 
sungguh-sungguh 
    
17 Saya hanya mengisi daftar presensi 
tetapi tidak menyimak pembelajaran 
di google classroom 
    
18 Saya selalu berdiskusi dengan teman 
mengenai materi yang ada di google 
classroom 
    
19 Saya selalu menjawab pertanyaan 
dari guru ketika ditunjuk 
    
20 Saya tidak pernah menyampaikan 
pendapat ketika ada diskusi di google 
classroom 










Lampiran 4. Hasil Validasi Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom 
Sebelum  
































































































































































































































Lampiran 5. Hasil analisis data hasil validasi angket minat belajar melalui google 
classroom  
























1 4 4 4 12 4.00 
230 3.83 95.83 
2 4 4 4 12 4.00 
3 4 3 4 11 3.67 
4 4 4 4 12 4.00 
5 4 4 4 12 4.00 
6 4 3 4 11 3.67 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 4 4 12 4.00 
9 4 4 4 12 4.00 
10 4 3 4 11 3.67 
11 4 3 4 11 3.67 
12 4 4 4 12 4.00 
13 4 4 4 12 4.00 
14 4 4 4 12 4.00 
15 4 4 4 12 4.00 
16 4 3 4 11 3.67 
17 4 4 4 12 4.00 
18 4 4 4 12 4.00 
19 4 3 2 9 3.00 








































1 4 4 4 12 4.00 
233 3.88 97.08 
2 4 4 4 12 4.00 
3 4 4 4 12 4.00 
4 4 3 4 11 3.67 
5 4 4 4 12 4.00 
6 4 4 4 12 4.00 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 4 4 12 4.00 
9 4 3 4 11 3.67 
10 4 4 4 12 4.00 
11 4 4 4 12 4.00 
12 4 3 4 11 3.67 
13 4 4 4 12 4.00 
14 4 4 4 12 4.00 
15 4 4 4 12 4.00 
16 4 4 4 12 4.00 
17 4 4 4 12 4.00 
18 4 4 4 12 4.00 
19 4 4 2 10 3.33 



























1 4 4 4 12 4.00 
230 3.83 95.83 
2 4 3 4 11 3.67 
3 4 4 4 12 4.00 
4 4 4 4 12 4.00 
5 4 4 4 12 4.00 
6 4 3 4 11 3.67 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 4 4 12 4.00 
9 4 4 4 12 4.00 
10 4 4 4 12 4.00 
11 4 3 4 11 3.67 
12 4 3 4 11 3.67 
13 4 4 4 12 4.00 
14 4 4 4 12 4.00 
15 4 3 4 11 3.67 
16 4 4 4 12 4.00 
17 4 4 4 12 4.00 
18 4 4 4 12 4.00 
19 4 3 2 9 3.00 



































1 4 4 4 12 4.00 
228 3.80 95.00 
2 4 4 4 12 4.00 
3 4 4 4 12 4.00 
4 4 4 4 12 4.00 
5 4 4 4 12 4.00 
6 4 3 4 11 3.67 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 4 4 12 4.00 
9 4 3 4 11 3.67 
10 4 4 4 12 4.00 
11 4 3 4 11 3.67 
12 4 3 4 11 3.67 
13 4 4 4 12 4.00 
14 4 4 4 12 4.00 
15 4 4 4 12 4.00 
16 4 4 4 12 4.00 
17 4 4 4 12 4.00 
18 4 4 4 12 4.00 
19 4 4 0 8 2.67 
20 4 4 0 8 2.67 
Jumlah  320 301 300 921 307.01 921 15.34 383.74 
Rata-rata  4.00 3.76 3.75     95.93 










Lampiran 6. Instrumen Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom Setelah 
Revisi  
Instrumen Angket Minat Belajar Melalui Classroom 
 
Nama  : 
Kelas  : 
Petunjuk Pengisian 
1. Bacalah pernyataan dengan baik dan teliti 
2. Pilihlah satu jawaban yang anda anggap tepat sesuai dengan yang anda 
alami 
Keterangan : 
STS : Sangat Tidak Setuju 
TS : Tidak Setuju 
S : Setuju 
SS : Sangat Setuju 
3. Angket tidak berhubungan dengan nilai, maka dari itu isilah angket berikut 
dengan jujur.  
No. Pernyataan STS TS S SS 
1 Saya senang mengikuti pelajaran  
matematika melalui google classroom 
tanpa adanya paksaan dari orang lain 
    
2 Saya senang belajar matematika 
walaupun guru tidak memberikan 
tugas di google classroom 
    
3 Saya merasa bosan belajar 
matematika melalui google classroom 
karena tidak didampingi guru secara 
langsung 




4 Saya lebih senang bermain daripada 
belajar matematika secara mandiri 
    
5 Saya selalu hadir ketika pelajaran 
matematika berlangsung 
    
6 Saya senang dengan cara guru 
menyampaikan materi secara online 
melalui google classroom 
    
7 Saya sangat antusias dalam 
mengerjakan tugas yang diberikan 
guru melalui google classroom 
    
8 Ketika guru memberikan tugas 
melalui google classroom, saya tidak 
pernah terlambat mengumpulkannya 
    
9 Saya mengerjakan tugas yang ada di 
google classroom dengan meminta 
jawaban dari teman atau hanya 
menyalin jawaban dari internet 
    
10 Saya selalu belajar terlebih dahulu 
sebelum guru mengirimkan materi di 
google classroom 
    
11 Saya mengerjakan latihan soal yang 
diberikan guru di google classroom 
walaupun tidak dikumpulkan 
    
12 Saya menyisihkan waktu untuk  
mempelajari ulang materi yang 
diberikan guru di google classroom 
    
13 Ketika guru memberikan materi di 
google classroom saya tidak pernah 
mencatat materi tersebut  




14 Jika ada materi yang belum saya 
pahami, saya mencoba bertanya 
kepada teman ataupun guru 
    
15 Ketika ada materi yang diberikan 
guru di google classroom dan saya 
merasa kurang paham dengan materi 
tersebut, saya selalu mencari materi 
dari sumber lain 
    
16 Saya ingin mendapatkan nilai yang 
memuaskan sehingga belajar dengan 
sungguh-sungguh 
    
17 Saya hanya mengisi daftar presensi 
tetapi tidak menyimak pembelajaran 
di google classroom 
    
18 Saya selalu berdiskusi dengan teman 
mengenai materi yang ada di google 
classroom 
    
19 Saya selalu melampirkan cara ketika 
mengirimkan tugas melalui google 
classroom 
    
20 Saya selalu mengikuti remidial 
apabila nilai saya dibawah KKM. 





Lampiran 7. Hasil pengisian angket minat belajar melalui google classroom 
Hasil Pengisian Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom 
N
O 
Nama Lengkap anda 
Indikator 
Perasaan senang Ketertarikan Peserta Didik 
Perhatian Peserta 
Didik Keterlibatan Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Islahkul Ardhi S TS TS S S S S S S SS S S S S S S S S S S 
2 Ilham Ristrianto S S TS TS SS S S TS STS S S S TS SS S S STS TS S SS 
3 Silvi Ayu Ningrum S SS TS STS SS SS SS SS STS SS SS SS STS SS S SS STS SS SS SS 
4 Dian ristiyani S S TS TS S S S S TS S S S TS S S S TS S S S 
5 Nur maylla faizza SS TS S TS S S S S TS S S S TS S S S TS S S S 
6 Ranggah wana alim SS SS S STS SS S S S TS S TS S TS SS S SS TS S S S 
7 Farras aisyah S S TS S S S S S TS S S S TS S SS SS STS S S S 
8 Khoirunnisa 
Ramadhani S S TS TS S S S S TS SS S S TS SS SS SS STS S S S 
9 Ibtisam Dhiyauz 
Zalfaa' S S S TS S S S S TS S S S TS S S S S S S S 
10 Inna Alaina S S S TS S TS S TS S TS S S S S S S S TS TS S 
11 Siti khoirun nisya 
n.a  TS S TS TS TS S S TS S TS S S TS S S 
S
S TS SS S SS 
12 NURDELLA 
BUDIARTI TS SS TS TS TS S S TS S TS TS TS S SS S 
S
S TS S S S 
13 Nadhif Basith 








S SS S SS SS 
ST
S SS TS S 
ST
S TS SS SS 
14 Syiva alfira 
khaeroni TS SS SS TS S S S TS 
ST
S SS S SS TS SS S S TS S SS S 
15 Fira novita anggi S S S S S S S S S S S S TS S S S S S S S 
16 Akhmad habibi S TS S TS S S SS S TS S TS S S S S S TS S S S 







Nia Sufianniyah S S TS 
ST
S S S S TS TS TS S S TS SS SS S TS S S S 
19 RIF'AT PUTRA 
HIDAYAT S SS TS TS S SS SS S TS S S S TS SS TS S TS S SS SS 
20 Frisca Dita aryani SS S S STS SS S SS SS STS SS SS S STS SS S SS STS STS SS STS 
21 
Dani Saputra SS SS SS TS SS SS SS SS TS SS S SS TS S SS 
S
S TS SS SS ST 
22 Moh.Rifqi 
Syawaludin S S TS STS SS SS SS SS 
ST
S SS S SS 
ST




S S S SS 
23 DERALL 
MAULANA 




S SS S SS S 
ST
S S S SS 
ST




S TS S SS 
24 NAILA azimah f S S TS S S S S S TS S TS S TS S S S TS S S S 
25 Muhammad 
awaludin Ilham S S TS TS S S S S TS S TS S TS S S S TS S TS S 
26 Ardi maulana 
saputra SS S S TS S S S S TS S S S S S S S TS S S SS 
27 Raihan ihlani 
fahsyah S S TS S S S S S S SS S S TS S S S S S S S 
28 Anjany S S SS SS SS S S SS SS S S SS S SS SS SS S SS S S 
29 M.FAIRUL AFFAN 
ALBAHREIZZY TS TS TS TS S S TS TS TS S TS TS TS S S S TS TS S S 
30 Muh revan saputra S S SS S TS TS TS TS TS S S TS S TS S S TS TS TS TS 
31 Afifah maharani  S TS STS TS S S S S TS S S S TS S S S TS S S TS 
Keterangan : 
 STS  = Sangat Tidak Setuju 
 TS  = Tidak Setuju 
 S = Setuju 




Lampiran 8. Hasil Analisis Data Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom 
Hasil Analisis Data Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom 
N
O 
Nama Lengkap anda 
Indikator 
Perasaan senang Ketertarikan Peserta Didik 
Perhatian Peserta 
Didik Keterlibatan Peserta Didik 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Islahkul Ardhi 3 2 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 2 3 3 3 2 3 3 3 
2 Ilham Ristrianto 3 3 3 3 4 3 3 2 4 3 3 3 3 4 3 3 4 2 3 4 
3 Silvi Ayu Ningrum 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 
4 Dian ristiyani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
5 Nur maylla faizza 4 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6 Ranggah wana alim 4 4 2 4 4 3 3 3 3 3 2 3 3 4 3 4 3 3 3 3 
7 Farras aisyah 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 3 3 3 
8 Khoirunnisa 
Ramadhani 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 4 4 4 3 3 3 
9 Ibtisam Dhiyauz 
Zalfaa' 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
10 Inna Alaina 3 3 2 3 3 2 3 2 2 2 3 3 2 3 3 3 2 2 2 3 
11 Siti khoirun nisya n.a  2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 
12 NURDELLA 
BUDIARTI 2 4 3 3 2 3 3 2 2 2 2 2 2 4 3 4 3 3 3 3 
13 Nadhif Basith fardan 3 2 1 2 1 1 1 1 1 3 4 4 4 4 2 3 4 2 4 4 
14 Syiva alfira khaeroni 2 4 1 3 3 3 3 2 4 4 3 4 3 4 3 3 3 3 4 3 
15 Fira novita anggi 3 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
16 Akhmad habibi 3 2 2 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 
17 Nur Annisah 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
18 Nia Sufianniyah 3 3 3 4 3 3 3 2 3 2 3 3 3 4 4 3 3 3 3 3 
19 RIF'AT PUTRA 




20 Frisca Dita aryani 4 3 2 4 4 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 4 1 4 1 
21 Dani Saputra 4 4 1 3 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 2 
22 Moh.Rifqi Syawaludin 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 4 3 3 4 
23 DERALL MAULANA 
AKHMAD 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 3 4 4 3 4 4 4 2 3 4 
24 NAILA azimah f 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
25 Muhammad awaludin 
Ilham 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 
26 Ardi maulana saputra 4 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 4 
27 Raihan ihlani fahsyah 3 3 3 2 3 3 3 3 2 4 3 3 3 3 3 3 2 3 3 3 
28 Anjany 3 3 1 1 4 3 3 4 1 3 3 4 2 4 4 4 2 4 3 3 
29 M.FAIRUL AFFAN 
ALBAHREIZZY 2 2 3 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 3 3 3 3 2 3 3 
30 Muh revan saputra 3 3 1 2 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 









Lampiran 9. Perhitungan rata-rata dan standar deviasi 
Perhitungan Rata-Rata Dan Standar Deviasi 
Menghitung rata-rata dengan rumus Ms. Excel  
=AVERAGE(Y2:Y33) 
Rata-rata = 60.35 
 
Menghitung standar deviasi dengan rumus Ms. Excel 
=STDEV(Y2:Y33) 
Standar deviasi = 6.61 
 
Kategori rendah = rata-rata – standar deviasi 
= 60.35 – 6.61 
= 53.74 
≈ 54 
Kategori tinggi = rata-rata + standar deviasi 




Persyaratan Kategori minat belajar 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 > 67   Tinggi 
𝑠𝑘𝑜𝑟 𝑎𝑛𝑔𝑘𝑒𝑡 54  s/d 67 Sedang 








Lampiran 10. Daftar Rekap Hasil Angket 
Daftar Rekap Hasil Angket 
No. Nama Skor Angket Kategori Minat Belajar 
1 Muhamad Revan Saputra 47 Rendah 
2 Inna Alaina 51 Rendah 
3 Nadhif Basith Fardan 51 Rendah 
4 M. Fairul Affan Al Bahreizzy 53 Rendah 
5 Nurdella Budiarti 55 Sedang  
6 Islahkul Ardhi 56 Sedang 
7 Fira Novita Anggi 56 Sedang 
8 Akhmad Habibi 57 Sedang 
9 Nur Annisah 57 Sedang 
10 Ibtisam Dhiyauz Zalfaa’ 58 Sedang 
11 
Siti Khoirun Nisya Nur 
Adnansyah 
58 Sedang 
12 Naila Azimah F 58 Sedang 
13 Muhamad Awaludin Ilham 58 Sedang 
14 Raihan Ihlani Fahsyah 58 Sedang 
15 Nur Maylla Faizza 59 Sedang 
16 Afifah Maharani 59 Sedang 
17 Anjany 59 Sedang 
18 Dian Ristiyani 60 Sedang 
19 Ardi Maulana Saputra 60 Sedang 
20 Nia Sufianniyah 61 Sedang 
21 Farras Aisyah 62 Sedang 
22 Syiva Alfira Khaeroni 62 Sedang 
23 Ilham Ristrianto 63 Sedang 
24 Ranggah Wana Alim 64 Sedang 
25 Khoirunnisa Ramadhani 65 Sedang 
26 Rif’’at Putra Hidayat 65 Sedang 
27 Frisca Dita Aryani 68 Tinggi 
28 Dani Saputra 70 Tinggi 
29 Derall Maulana Akhmad 71 Tinggi 
30 Moh Rifqi Syawaludin 72 Tinggi 





 Berdasarkan skor angket minat belajar melalui google classroom diperoleh 
subjek penelitian sebagai berikut : 
No. Nama Kategori Minat Belajar Kode Subjek 
1 Nadhif Basith Fardan Rendah R-1 
2 M. Fairul Affan Al Bahreizzy Rendah R-2 
3 Ardi Maulana Saputra Sedang S-1 
4 Dian Ristiyani Sedang S-2 
5 Moh Rifqi Syawaludin Tinggi T-1 



















Lampiran 11. Hasil Analisis Data Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom 
Per Indikator  





1 2 3 4 5 6 
1 Islahkul Ardhi 3 2 3 2 3 3 16 
2 Ilham Ristrianto 3 3 3 3 4 3 19 
3 Silvi Ayu Ningrum 4 4 3 4 4 4 23 
4 Dian ristiyani 3 3 3 3 3 3 18 
5 Nur maylla faizza 4 2 2 3 3 3 17 
6 Ranggah wana alim 4 4 2 4 4 3 21 
7 Farras aisyah 3 3 3 2 3 3 17 
8 Khoirunnisa Ramadhani 3 3 3 3 3 3 18 
9 Ibtisam Dhiyauz Zalfaa' 3 3 2 3 3 3 17 
10 Inna Alaina 3 3 2 3 3 2 16 
11 Siti khoirun nisya n.a  2 3 3 3 2 3 16 
12 NURDELLA BUDIARTI 2 4 3 3 2 3 17 
13 Nadhif Basith fardan 3 2 1 2 1 1 10 
14 Syiva alfira khaeroni 2 4 1 3 3 3 16 
15 Fira novita anggi 3 3 2 2 3 3 16 
16 Akhmad habibi 3 2 2 3 3 3 16 
17 Nur Annisah 3 3 3 3 3 3 18 




3 4 3 3 3 4 20 
20 Frisca Dita aryani 4 3 2 4 4 3 20 
21 Dani Saputra 4 4 1 3 4 3 19 




4 4 4 4 4 3 23 




3 3 3 3 3 3 18 
26 Ardi maulana saputra 4 3 2 3 3 3 18 
27 Raihan ihlani fahsyah 3 3 3 2 3 3 17 








30 Muh revan saputra 3 3 1 2 2 2 13 
31 Afifah maharani  3 2 4 3 3 3 18 
Jumlah 544 
Rata-rata 17.54 
Standar Deviasi 2.57 
 
Perhitungan kategori 
Tinggi = rata-rata + standar deviasi  Rendah = rata-rata – standar deviasi 
 = 17.54 + 2.57         = 17.54 – 2.57   
 = 20.11      = 14.97    
 ≈ 20      ≈ 15     
Kategori  
Persyaratan 
Kategori minat belajar indikator 
perasaan senang 
𝑠𝑘𝑜𝑟 > 20 Tinggi 
𝑠𝑘𝑜𝑟  15 s/d 20 Sedang 
𝑠𝑘𝑜𝑟 < 15  Rendah 
 
Keterangan Jumlah Peserta Didik Persentase 
 Tinggi 3 9.68 
 Sedang 26 83.87 









Hasil Analisis Data Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom Indikator 
Ketertarikan Peserta Didik 
 
No. Nama 
Ketertarikan Peserta Didik Jumlah 
7 8 9 10 11  
1 Islahkul Ardhi 3 3 2 4 3 15 
2 Ilham Ristrianto 3 2 4 3 3 15 
3 Silvi Ayu Ningrum 4 4 4 4 4 20 
4 Dian ristiyani 3 3 3 3 3 15 
5 Nur maylla faizza 3 3 3 3 3 15 
6 Ranggah wana alim 3 3 3 3 2 14 
7 Farras aisyah 3 3 3 3 3 15 
8 Khoirunnisa Ramadhani 3 3 3 4 3 16 
9 Ibtisam Dhiyauz Zalfaa' 3 3 3 3 3 15 
10 Inna Alaina 3 2 2 2 3 12 
11 Siti khoirun nisya n.a  3 2 2 2 3 12 
12 NURDELLA BUDIARTI 3 2 2 2 2 11 
13 Nadhif Basith fardan 1 1 1 3 4 10 
14 Syiva alfira khaeroni 3 2 4 4 3 16 
15 Fira novita anggi 3 3 2 3 3 14 
16 Akhmad habibi 4 3 3 3 2 15 
17 Nur Annisah 3 2 3 3 2 13 




4 3 3 3 3 16 
20 Frisca Dita aryani 4 4 4 4 4 20 
21 Dani Saputra 4 4 3 4 3 18 




4 3 4 3 3 17 




3 3 3 3 2 14 
26 Ardi maulana saputra 3 3 3 3 3 15 
27 Raihan ihlani fahsyah 3 3 2 4 3 15 




2 2 3 3 2 12 
30 Muh revan saputra 2 2 3 3 3 13 






Standar Deviasi 2.35 
 
Perhitungan kategori 
Tinggi = rata-rata + standar deviasi  Rendah = rata-rata – standar deviasi 
 = 14.77 + 2.35         = 14.77 – 2.35   
 = 17.12     = 12.42   
 ≈ 17      ≈ 12  
Kategori  
Persyaratan 
Kategori minat belajar indikator 
ketertarikan 
𝑠𝑘𝑜𝑟 > 17 Tinggi 
𝑠𝑘𝑜𝑟  12 s/d 17 Sedang 
𝑠𝑘𝑜𝑟 < 12  Rendah 
 
Keterangan Jumlah Peserta Didik Persentase 
 Tinggi 4 12.91 
 Sedang 25 80.64 











Hasil Analisis Data Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom Indikator 
Perhatian Peserta Didik 
 
No. Nama  
Perhatian Peserta Didik 
12 13 14 15 Jumlah 
1 Islahkul Ardhi 3 2 3 3 11 
2 Ilham Ristrianto 3 3 4 3 13 
3 Silvi Ayu Ningrum 4 4 4 3 15 
4 Dian ristiyani 3 3 3 3 12 
5 Nur maylla faizza 3 3 3 3 12 
6 Ranggah wana alim 3 3 4 3 13 
7 Farras aisyah 3 3 3 4 13 
8 Khoirunnisa Ramadhani 3 3 4 4 14 
9 Ibtisam Dhiyauz Zalfaa' 3 3 3 3 12 
10 Inna Alaina 3 2 3 3 11 
11 Siti khoirun nisya n.a  3 3 3 3 12 
12 NURDELLA BUDIARTI 2 2 4 3 11 
13 Nadhif Basith fardan 4 4 4 2 14 
14 Syiva alfira khaeroni 4 3 4 3 14 
15 Fira novita anggi 3 3 3 3 12 
16 Akhmad habibi 3 2 3 3 11 
17 Nur Annisah 3 3 3 3 12 
18 Nia Sufianniyah 3 3 4 4 14 
19 RIF'AT PUTRA HIDAYAT 3 3 4 2 12 
20 Frisca Dita aryani 3 4 4 3 14 
21 Dani Saputra 4 3 3 4 14 




4 4 3 4 15 
24 NAILA azimah f 3 3 3 3 12 
25 Muhammad awaludin Ilham 3 3 3 3 12 
26 Ardi maulana saputra 3 2 3 3 11 
27 Raihan ihlani fahsyah 3 3 3 3 12 




2 3 3 3 11 
30 Muh revan saputra 2 2 2 3 9 
31 Afifah maharani  3 3 3 3 12 




 Rata-rata 12.54 
 Standar Deviasi 1.45 
 
Perhitungan kategori 
Tinggi = rata-rata + standar deviasi  Rendah = rata-rata – standar deviasi 
 = 12.54 + 1.45         = 12.54 – 1.45   
 = 13.99     = 11.09   
 ≈ 14      ≈ 11  
Kategori  
Persyaratan 
Kategori minat belajar indikator 
perhatian 
𝑠𝑘𝑜𝑟 > 14 Tinggi 
𝑠𝑘𝑜𝑟  11 s/d 14 Sedang 
𝑠𝑘𝑜𝑟 < 11  Rendah 
 
Keterangan Jumlah Peserta Didik Persentase 
 Tinggi 3 9.68 
 Sedang 27 87.09 











Hasil Analisis Data Angket Minat Belajar Melalui Google Classroom Indikator 
Keterlibatan Peserta Didik 
 
No. Nama 
Keterlibatan Peserta Didik 
16 17 18 19 20 Jumlah 
1 Islahkul Ardhi 3 2 3 3 3 14 
2 Ilham Ristrianto 3 4 2 3 4 16 
3 Silvi Ayu Ningrum 4 4 4 4 4 20 
4 Dian ristiyani 3 3 3 3 3 15 
5 Nur maylla faizza 3 3 3 3 3 15 
6 Ranggah wana alim 4 3 3 3 3 16 
7 Farras aisyah 4 4 3 3 3 17 
8 Khoirunnisa Ramadhani 4 4 3 3 3 17 
9 Ibtisam Dhiyauz Zalfaa' 3 2 3 3 3 14 
10 Inna Alaina 3 2 2 2 3 12 
11 Siti khoirun nisya n.a  4 3 4 3 4 18 
12 NURDELLA BUDIARTI 4 3 3 3 3 16 
13 Nadhif Basith fardan 3 4 2 4 4 17 
14 Syiva alfira khaeroni 3 3 3 4 3 16 
15 Fira novita anggi 3 2 3 3 3 14 
16 Akhmad habibi 3 3 3 3 3 15 
17 Nur Annisah 3 3 3 2 3 14 
18 Nia Sufianniyah 3 3 3 3 3 15 
19 RIF'AT PUTRA HIDAYAT 3 3 3 4 4 17 
20 Frisca Dita aryani 4 4 1 4 1 14 
21 Dani Saputra 4 3 4 4 4 19 




4 4 2 2 4 16 
24 NAILA azimah f 3 3 3 3 3 15 
25 Muhammad awaludin Ilham 3 3 3 2 3 14 
26 Ardi maulana saputra 3 3 3 3 4 16 
27 Raihan ihlani fahsyah 3 2 3 3 3 14 




3 3 2 3 3 14 
30 Muh revan saputra 3 3 2 2 2 12 




 Jumlah 480 
Rata-rata 15.48 
Standar Deviasi 1.84 
 
Perhitungan kategori 
Tinggi = rata-rata + standar deviasi  Rendah = rata-rata – standar deviasi 
 = 15.48 + 1.84         = 15.48 – 1.84   
 = 17.32     = 13.64  
 ≈ 17      ≈ 14 
Kategori  
Persyaratan 
Kategori minat belajar indikator 
keterlibatan 
𝑠𝑘𝑜𝑟 > 17 Tinggi 
𝑠𝑘𝑜𝑟  14 s/d 17 Sedang 
𝑠𝑘𝑜𝑟 < 14  Rendah 
 
Keterangan Jumlah Peserta Didik Persentase 
 Tinggi 4 12.91 
 Sedang 25 80.64 











Lampiran 12. Instrumen Wawancara Minat Belajar Melalui Google Classroom 
Sebelum Revisi 
Instrumen Wawancara Minat Belajar Melalui Google Classroom 
1. Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui Google 
Classroom? Jelaskan! 
2. Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika berlangsung? Atau 
mengikuti pelajaran dengan melakukan aktivitas lain? Jelaskan! 
3. Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi melalui 
Google Classroom? Jelaskan! 
4. Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung mengerjakannya pada 
hari itu atau menunda untuk hari-hari berikutnya? Jelaskan! 
5. Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan materi melalui 
Google Classroom? Jelaskan! 
6. Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau mencari materi 
pada sumber lain? Jelaskan!  
7. Apakah selama pembelajaran melalui Google Classroom anda selalu mencatat 
materi yang diberikan guru? Jelaskan! 
8. Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk mempelajari kembali 
materi yang sudah guru berikan? Jelaskan! 
9. Apakah anda selalu aktif diskusi kelas? Jelaskan! 
10.  Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui pembelajaran Google 









Lampiran 13. Hasil Validasi Instrumen Wawancara Minat Belajar Melalui Google 
Classroom Sebelum Revisi 
































































































































































































































Lampiran 14. Hasil Analisis Data Hasil Validasi Wawancara Minat Belajar Melalui 
Google Classroom 
 


























1 4 4 4 12 4.00 
113.00 3.77 94.17 
2 4 4 4 12 4.00 
3 4 3 4 11 3.67 
4 4 4 4 12 4.00 
5 4 4 4 12 4.00 
6 4 4 4 12 4.00 
7 4 3 4 11 3.67 
8 4 3 4 11 3.67 
9 4 4 0 8 2.67 







1 4 3 4 11 3.67 
113.00 3.77 94.17 
2 4 4 4 12 4.00 
3 4 4 4 12 4.00 
4 4 3 4 11 3.67 
5 4 3 4 11 3.67 
6 4 4 4 12 4.00 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 4 4 12 4.00 
9 4 3 1 8 2.67 



























1 4 4 4 12 4.00 
112.00 3.73 93.33 
2 4 3 2 9 3.00 
3 4 4 4 12 4.00 
4 4 4 4 12 4.00 
5 4 4 4 12 4.00 
6 4 3 4 11 3.67 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 3 4 11 3.67 
9 4 3 2 9 3.00 









yang baik dan 
benar 
1 4 4 4 12 4.00 
111.00 3.70 92.50 
2 4 4 2 10 3.33 
3 4 4 4 12 4.00 
4 4 4 4 12 4.00 
5 4 3 4 11 3.67 
6 4 4 4 12 4.00 
7 4 4 4 12 4.00 
8 4 4 4 12 4.00 
9 4 4 0 8 2.67 
10 4 4 2 10 3.33 
Jumlah  160 148 141 449 37.00 469.00 14.97 374.17 
Rata-rata  4 3.7 3.52     93.54 







Lampiran 15. Instrumen Wawancara Minat Belajar Melalui Google Classroom 
Setelah Revisi 
Instrumen Wawancara Minat Belajar Melalui Google Classroom 
1. Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika melalui Google 
Classroom? Jelaskan! 
2. Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika berlangsung?  
3. Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan materi melalui 
Google Classroom? Jelaskan! 
4. Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung mengerjakannya pada 
hari itu atau menunda untuk hari-hari berikutnya? Jelaskan! 
5. Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan materi melalui 
Google Classroom? Jelaskan! 
6. Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau mencari materi 
pada sumber lain? Jelaskan!  
7. Apakah selama pembelajaran melalui Google Classroom anda selalu mencatat 
materi yang diberikan guru? Jelaskan! 
8. Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk mempelajari kembali 
materi yang sudah guru berikan? Jelaskan! 
9. Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan tugas melalui 
google classroom? Jelaskan! 
10.  Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui pembelajaran Google 










Lampiran 16. Hasil Wawancara Minat Belajar Melalui Google Classroom 
Hasil Wawancara Minat Belajar Melalui Google Classroom 
 
a. Subjek R-1 (N-20) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara subjek R-1 mengenai 
minat belajar melalui google classroom. 
Hasil wawancara subjek R-1 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika 
melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-1 : “ Senang, bisa sambil liat google” 
P  : “Apakah anda senang belajar matematika walaupun guru tidak 
memberikan tugas di google classroom?” 
R-1 : “Engga, karena ingin lebih memahami pelajaran matematika” 
P  : “Artinya?” 
R-1  : “Kalo dikasih tugas terus dikerjakan lebih paham matematika” 
P  : “Jadi lebih suka kalo diberikan tugas oleh guru?” 
R-1 : “Iya” 
P  : “Ada perasaan bosan atau tidak belajar matematika tanpa 
didampingi guru secara langsung?” 
R-1  : “Iya, soalnya kadang ngga paham gimana cara ngerjainnya” 
P  : “Apakah anda merasa lebih senang bermain daripada belajar 




R-1 : “Lebih senang main soalnya kurang pemahaman tentang mapel 
matematika” 
P : “Lalu kalo kurang paham apa ngga mencoba memahaminya dulu” 
R-1 : “Saya mencoba memahaminya” 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika 
berlangsung?” 
R-1  : “Kadang hadir kadang ngga, tergantung jaringannya” 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-1  : “Ngga, karena kalo dijelasin secara online ngga paham” 
P  :“Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-hari 
berikutnya? Jelaskan!” 
R-1  : “Ditunda, tergantung jaringannya” 
P  : “Kalau jaringannya bagus berarti langsung mengerjakan tugas?” 
R-1  : “Iya” 
P  : “Seringnya langsung dikerjakan atau ditunda?” 
R-1  : “Ditunda” 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google classroom 
dengan meminta jawaban dari teman atau hanya menyalin jawaban 
dari internet?” 
R-1 : “Iya kalau soalnya susah tanya di google” 




R-1 : “Iya kalau ada jawabannya, kalau ngga ada ya tanya teman” 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-1  : “Iya, biar ngga susah memahaminya” 
P  : “Biasanya kalo belajar dulu dapat materinya dari mana?” 
R-1  : “Buku lks” 
P  : “Apakah anda mengerjakan latihan soal yang diberikan guru di 
google classroom walaupun guru tidak mewajibkan untuk 
mengumpulkannnya?” 
R-1 : “Iya biar lebih memahami pelajaran matematika” 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau 
mencari materi pada sumber lain? Jelaskan!” 
R-1  : “Tanya ke gurunya lewat wa” 
P  : “Tanya sama temen juga ngga?” 
R-1  : “Iya” 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google classroom anda 
selalu mencatat materi yang diberikan guru? Jelaskan!” 
R-1  : “Ngga, karena liat di wi-fi temen” 
P  : “Kenapa ngga langsung dicatat ?” 
R-1  : “Kadang kalau materinya di youtube videonya di-download nanti 




P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk 
mempelajari kembali materi yang sudah guru berikan? Jelaskan!” 
R-1  : “Iya, biar kalo ulangan ngga susah” 
P  : “Setiap ada pelajaran matematika seperti itu?” 
R-1  : “Iya” 
P  : “Biasanya kalau mempelajari kembali jam berapa?” 
R-1 : “Habis maghrib” 
P  : “Kalo belajar didampingi orangtua, sendiri atau bagaimana?” 
R-1 : “Sendiri” 
P  : “Seneng ngga berdiskusi sama teman lewat google classroom?” 
R-1  : “Ngga, soalnya jaringannya susah, lebih suka ke rumah temen 
langsung” 
P : “Seringnya kalau dikasih materi di google classroom paham 
ngga?” 
R-1 : “Kadang ngga paham, nanti tanya temen” 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan 
tugas melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-1  : “Iya, biasanya ke sekolahan kertas folionya langsung dikasih ke 
guru” 
P  : “Kenapa ngga dikirim lewat google classroom?” 
R-1 : “Karena jaringannya susah” 





R-1  ꞉ “Iya, karena disuruh gurunya remidi, biar nilainya naik” 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui 
pembelajaran google classroom?” 
R-1  : “Nggak, biasa aja” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama mengikuti 
pembelajaran!” 
R-1  : “Jaringannya susah, biasanya ngga ada kuota ikut wi-fi teman” 
b. Subjek R-2 (N-16) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara subjek R-2 mengenai 
minat belajar melalui google classroom. 
Hasil wawancara subjek R-2 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika 
melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-2 : “ Ngga, soale ngga bisa berkomunikasi” 
P  : “Kan bisa tanya melalui komentar?” 
R-2 : “Biasanya kuota habis, modal kuota” 
P  : “Berarti ngga suka yah kalo pake google classroom?” 
R-2  : “Ngga” 
P  : “Apakah anda merasa senang belajar matematika walaupun guru 
tidak memberikan tugas di google classroom?” 
R-2 : “Ngga, kadang ngga ada kuota” 
P  : “Apakah anda lebih senang bermain daripada belajar matematika?” 




P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika 
berlangsung?” 
R-2 : “Biasanya ngga, terlambat” 
P  : “Terlambatnya kenapa?” 
R-2  : “Biasanya ngga ada kuota” 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-2  : “Ngga, modal kuota” 
P  : “Terus apa lagi selain kuota?” 
R-2  : “Apa yaa… bingung si karena ngga dijelasin langsung” 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-hari 
berikutnya? Jelaskan!” 
R-2 : “Ditunda-tunda, yaa apa itu sih kuota biasanya habis” 
P  : “Kalau ada kuotanya gimana?” 
R-2  : “ Dikerjain langsung” 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google classroom 
dengan meminta jawaban dari teman atau hanya menyalin jawaban 
di internet?” 
R-2  : “Kerjakan sendiri, kalau ngga bisa kadang cari di google” 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 




P  : “Misalkan sudah masuk jadwal, tetapi guru belum memberikan 
materi atau tugas, apakah kamu berupaya mencari materi melalui 
google atau media lain?” 
R-2  : “Nggak” 
P  : “Apakah anda mengerjakan latihan soal yang diberikan guru di 
google classroom walaupun tidak dikumpulkan?” 
R-2  : “Kalau ada kuota dikerjakan, kalau ngga ada ya ngga dikerjakan” 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau 
mencari materi pada sumber lain? Jelaskan!” 
R-2 : “Kalo belum paham biasanya cari di google” 
P  : “Pernah bertanya sama guru atau mungkin teman apa ngga?” 
R-2  : “Pernah, sama temen” 
P  : “Kenapa ngga tanya juga sama gurunya?” 
R-2  : “Takutnya ngga dikirimin materi-materinya, takutnya ntar nyari di 
youtube” 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google classroom anda 
selalu mencatat materi yang diberikan guru? Jelaskan!” 
R-2  : “Ngga, tapi pernah ada yang dicatet” 
P  : “Kenapa ngga dicatat ?” 
R-2  : “Karena dijeda-jeda kadang materinya di youtube, jadi males” 
P  : “Kalau bentuk materinya berupa lampiran dicatat ngga” 




P  : “Tapi nanti dibaca lagi ngga?” 
R-2  : “Dibaca” 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk 
mempelajari kembali materi yang sudah guru berikan? Jelaskan!” 
R-2  : “Nggak, biasanya main” 
P  : “Berarti kalo pelajaran matematikanya habis ngga buka buku lagi?” 
R-2 : “Engga buka buku lagi” 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan 
tugas melalui google classroom? Jelaskan!” 
R-2  : “Iya, wajib melampirkan” 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai anda dibawah 
kkm?”  
R-1  ꞉ “Iya biar nilainya diatas kkm” 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui 
pembelajaran google classroom?” 
R-2  : “Engga” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama mengikuti 
pembelajaran!” 








c. SUBJEK S-1 (N-04) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara subjek S-1 mengenai 
minat belajar melalui google classroom. 
Hasil wawancara subjek S-1 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika 
melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-1 : “Iya, jadi sekolahnya di rumah ngga ke sekolah” 
P  ˸ “Apakah anda merasa senang belajar matematika walaupun guru 
tidak memberikan tugas di google classroom?” 
S-1  ˸ “Iya kadang seneng biar lebih paham, kadang ya lupa belajar”   
P  ˸ “Apakah kamu merasa bosan belajar matematika melalui google 
classroom karena tidak didampingi guru secara langsung?” 
S-1  ˸ “Iya kadang bosan, karena guru ngga jelasin” 
P  ˸ “Apakah andaa merasa lebih senang bermain daripada belajar 
matematika secara mandiri?” 
S-1 ˸ “Kadang belajar matematika malem kalo main sukane siang” 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika 
berlangsung?” 
S-1  : “Iya, karena ada jadwalnya” 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 




P  :“Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-hari 
berikutnya? Jelaskan!” 
S-1  : “Langsung dikerjakan, karena biar ngga tertunda” 
P  : “Memang kalau ditunda kenapa?” 
S-1  : “Nanti semakin banyak” 
P  ꞉ “Saya mengerjakan tugas yang ada di google classroom dengan 
meminta jawaban dari teman atau hanya menyalin jawaban dari 
internet” 
S-1  ꞉ “Dikerjakan sendiri, kalau ngga bisa baru cari di internet” 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-1  : “Tidak, ada halangan” 
P  : “Halangannya apa?” 
S-1  : “Disuruh bantu orangtua” 
P  ꞉ “Apakah anda mengerjakan latihan soal yang diberikan guru di 
google classroom walaupun guru tidak mewajibkan untuk 
mengumpulkannya?” 
S-1  ꞉ “Iya dikerjakan, jadi lebih paham materinya” 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau 
mencari materi pada sumber lain? Jelaskan!” 




P  : “Tanya sama guru juga ngga?” 
S-1  : “Kadang tanya kadang ngga” 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google classroom anda 
selalu mencatat materi yang diberikan guru? Jelaskan!” 
S-1  : “Catet, biar bisa dibaca kembali” 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk 
mempelajari kembali materi yang sudah guru berikan? Jelaskan!” 
S-1  : “Iya kalau malam, biar lebih paham” 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan 
tugas melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-1  : “Selalu, karena biar nilainya bertambah” 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai anda dibawah 
KKM?”  
R-1  ꞉ “Iya, disuruhnya gitu” 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui 
pembelajaran google classroom?” 
S-1  : “Terbatas, gurunya tidak bisa menjelaskan langsung” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama mengikuti 
pembelajaran!” 







d. Subjek S-2 (N-07) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara subjek S-2 mengenai 
minat belajar melalui google classroom. 
Hasil wawancara subjek S-2 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika 
melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-2 : “Seneng, soalnya bisa lebih bebas belajar di rumah juga” 
P  : “Lebih bebasnya gimana?” 
S-2  : “Iya karena bebas buat ngerjainnya tanpa paksaan dari orang lain, 
misal materinya belum paham juga bisa dibuka lagi” 
P  : “Berarti menikmati pembelajaran melalui google classroom?” 
S-2  : “Nggih” 
P  : “Apakah anda merasa senang belajar matematika walaupun guru 
tidak memberikan tugas di google classroom?” 
S-2  : “Iya, biar nenambah wawasan buat lebih mendalami pelajaran 
matematika” 
P  : “Apakah anda merasa bosan belajar matematika melalui google 
classroom karena tidak didampingi guru secara langsung? 
Jelaskan!” 
S-2  : “ Ngga, karena saya suka belajar di google classroom, tapi kadang 
ngga paham sama materi yang diberikan guru” 





S-2  : “Lebih suka belajar, karena biar lebih tau tentang pembelajaran 
matematika” 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika 
berlangsung?” 
S-2  : “Hadir” 
P  : “Misalkan jam 9.00 ada pelajaran matematika berarti jam 9.00 
sudah siap-siap pelajaran?” 
S-2  : “Iya” 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-2  : “Iya, karena penjelasan materinya jelas” 
P  : “Bukannya guru tidak menjelaskan secara langsung?” 
S-2  :“Iya penjelasannya lewat youtube, buat saya, saya paham 
penjelasannya” 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-hari 
berikutnya? Jelaskan!” 
S-2 : “Ngerjain langsung, yaa karena kalo ditunda-tunda ntar tugasnya 
numpuk” 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google classroom 
dengan meminta jawaban dari teman atau hanya menyalin jawaban 
dari internet?” 




P  : “Biasanya kalo dikerjain sendiri terus merasa kesulitan 
bagaimana?” 
S-2  : “Tanya kaka kalo ngga mamah” 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-2  : “Iya, karena biar dapet wawasan lebih banyak, biar lebih paham 
sama materi yang belum diberikan guru” 
P  : “Biasanya belajarnya pakai apa?” 
S-2  : “Cari materi di google sama buku” 
P  : “Terus misal pas belajar sendiri belum paham bagaimana?” 
S-2  : “Pas jam pelajaran tanya langsung sama gurunya” 
P  : “Misal guru memberikan latihan soal tapi tidak diwajibkan untuk 
mengumpulkan bagaimana?” 
S-2  : “Tetap dikerjakan karena sebagai bahan pembelajaran” 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau 
mencari materi pada sumber lain? Jelaskan!” 
S-2  : “Tanya ke pak riftianto” 
P  : “Tanya sama temen juga ngga?” 
S-2  : “Tanya” 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google classroom anda 
selalu mencatat materi yang diberikan guru? Jelaskan!” 




P  : “Kalau materinya berasal dari youtube dicatat juga?” 
S-2  : “Iya” 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk 
mempelajari kembali materi yang sudah guru berikan? Jelaskan!” 
S-2  : “Iya belajar lagi, agar lebih paham dengan materi itu” 
P  : “Biasanya kalo mempelajari ulang materi jam berapa?” 
S-2 : “Habis isya sampe jam 9 malem” 
P  : “Itu setiap hari? Misal matematika jadwalnya hari senin dan kamis, 
berarti malamnya selalu dipelajari?” 
S-2  : “Pelajaran matematikanya jadwalnya ngga nentu tapi saya setiap 
hari  pelajari materinya lagi” 
P  : “Berarti belajarnya tergantung hari itu pelajarannya apa gitu?” 
S-2  : “Engga, misalnya hari ini pelajaran matematika, berarti yang 
dipelajari pelajaran matematika sama pelajaran yang kemarin-
kemarin gitu” 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan 
tugas melalui google classroom? Jelaskan!” 
S-2  : “Iya, karena disuruhnya dikasih cara” 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai anda dibawah 
KKM?”  
S-2  ꞉ “Iya wajib, makanya saya kalau ngga bisa ngerjain tanya sama 





P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui 
pembelajaran google classroom?” 
S-2  : “Terbatas, ngga bisa bertanya langsung” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama mengikuti 
pembelajaran!” 
S-2  : “Kadang error” 
P  : “Apanya yang error?” 
S-2 : “Google classroomnya” 
P  : “Selain itu kendalanya ada lagi? 
S-2  : “Jaringan” 
e. Subjek T-1 (N-17) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara subjek T-1 mengenai 
minat belajar melalui google classroom. 
Hasil wawancara subjek T-1 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika 
melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-1 : “Iya kadang seneng kadang ngga” 
P : “Senengnya kenapa?” 
T-1  : “Iya kalo musimnya kaya gini ya seneng di google classroom, kalo 
ngga musim kaya gini ya langsung di sekolah” 
P : “Maksudnya musim pandemi?” 




P  ˸ “Apakah kamu merasa senang belajar matematika walaupun guru 
tidak memberikan tugas di google classroom?” 
T-1  ˸ “Iya senang, karena biar kalo ada tugas bisa ngerjainnya” 
P  ˸ “Apakah anda merasa bosan belajar matematika melalui google 
classroom karena tidak didampingi guru?” 
T-1  ˸ “Ngga, kadang suka buka materinya lagi kalau ada kuota” 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika 
berlangsung?” 
T-1  : “Iya” 
P  : “Misalkan jam 9.00 ada pelajaran matematika berarti jam 9.00 
sudah siap-siap pelajaran?” 
T-1  : “Iya, kadang ya terlambat” 
P  ˸ “Terlambatnya kenapa?” 
T-1  ˸ “Kadang main dulu” 
P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-1  : “Iya kadang senang, kadang ngga” 
P  : “Senengnya gimana?” 
T-1  : “Ada lampiran materinya jadi bisa dibuka lagi” 
P  : “Ngga senengnya gimana?” 




P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-hari 
berikutnya? Jelaskan!” 
T-1 : “Kalo ada kuota ya langsung dikerjakan, kalo ngga ada kuota ya 
ditunda”  
P  ꞉ “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda mengerjakannya 
dengan meminta jawaban dari teman atau  hanya menyalin jawaban 
yang ada di internet?” 
T-1  ꞉ “Iya kadang kalau ngga bisa ngerjain sendiri cari di google” 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengerjakan latihan soal yang diberikan guru 
di google classroom walaupun tidak dikumpulkan?” 
T-1  ꞉ “Iya, buat latihan soal aja biar lebih paham” 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-1  : “Iya, buka lks” 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau 
mencari materi pada sumber lain? Jelaskan!” 
T-1  : “Iya kadang tanya sama orangtua, sama temen-temen yang lain” 
P  : “Tanya sama guru juga ngga?” 
T-1  : “Iya kadang” 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google classroom anda 




T-1 : “Iya kadang dicatet di buku buat memahami soal lain” 
P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk 
mempelajari kembali materi yang sudah guru berikan? Jelaskan!” 
T-1  : “Iya kadang dipelajari, kadang ngga” 
P  : “Alasannya kenapa?” 
T-1  : “Kadang belajar matematika, kadang ipa, ips” 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan 
tugas melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-1  : “Iya melampirkan yang lembar jawabnya, kalo ngga dilampirkan 
ya nanti nilainya ngga ada, dikurangin” 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai anda dibawah 
KKM?”  
T-1  ꞉ “Iya disuruhnya gurunya remidi, biar nilainya lebih baik” 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui 
pembelajaran google classroom?” 
T-1  : “Iya kalo dikelaskan lebih mudah bertanya ke guru” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama mengikuti 
pembelajaran!” 








f. Subjek T-2 (N-29) 
Berikut adalah hasil cuplikan wawancara subjek T-2 mengenai 
minat belajar melalui google classroom. 
Hasil wawancara subjek T-2 
P : “Apakah anda merasa senang mengikuti pelajaran matematika 
melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-2 : “Iya, karena sering ditegur orangtua soalnya biar ngga numpuk” 
P  : “Berarti orangtua mendukung untuk tetap pelajaran walaupun 
lewat google classroom?” 
T-2 : “Iya” 
P  : “Merasa bosan ngga belajar matematika lewat google classroom 
tanpa didampingi oleh guru?” 
T-2  : “Ngga, karena dikerjainnya bareng-bareng sama kembarannya” 
P  : “Kembarannya sekelas juga?” 
T-2  : “Beda kelas” 
P  : “Apakah anda selalu hadir ketika jam pelajaran matematika 
berlangsung?” 
T-2  : “Hadir” 
P  : “Apakah anda merasa lebih senang bermain daripada belajar 
matematka secara mandiri?” 
T-2  : “Lebih senang belajar daripada main, karena emang ngga suka 
bermain, lebih suka di rumah, paling kalo pergi juga ke sekolah dan 




P  : “Apakah anda merasa senang dengan cara guru menyampaikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-2  : “Iya karena biar kita belajar” 
P  : “Artinya apa biar kita belajar” ? 
T-2  : “Iya biar belajar matematika” 
P  : “Berarti kalau guru ngga memberikan materi ngga belajar?” 
T-2  : “Iya kadang belajar kadang ngga” 
P  : “Ketika guru memberikan tugas, apakah anda langsung 
mengerjakannya pada hari itu atau menunda untuk hari-hari 
berikutnya? Jelaskan! 
T-2 : “Iya kadang langsung dikerjain biar ngga numpuk, kadang ngga” 
P  : “Kenapa kadang ngga langsung dikerjain?” 
T-2  : “Iya terkadang hpnya baterainya habis, terus sinyal susah, terus 
nungguin hpnya ayahnya, kadangkan kalo hpnya akukan bureng, 
kameranya ngga bagus, kadang pake hpnya ayahnya” 
P  : “Apakah anda mengerjakan tugas yang ada di google classroom 
dengan meminta jawaban dari teman atau hanya menyalin jawaban 
dari internet?” 
T-2  : “Kadang dikerjakan sendiri, kadang ya berdiskusi sama 
kembarannya, dan kalau ngga bisa baru browsing” 
P  : “Apakah anda belajar terlebih dahulu sebelum guru memberikan 
materi melalui google classroom? Jelaskan!” 




P  : “Biasanya kalau belajar sendiri materinya dari mana?” 
T-2  : “Pake lks atau browsing” 
P  : “Terus misalkan ada tugas dari guru, tapi guru ngga mewajbkan 
mengumpulkan bagaimana?” 
T-2 : “Tetep dikerjakan biar lebih paham” 
P  : “Ketika ada materi yang belum anda pahami, apakah anda berusaha 
memahaminya dengan cara bertanya kepada guru, teman atau 
mencari materi pada sumber lain? Jelaskan!” 
T-2  : “Tanya sama temen” 
P  : “Tanya sama guru juga ngga?” 
T-2 : “Ngga” 
P  : “Kenapa?” 
T-2  : “Kalo tanya sama guru ngga langsung dijawab” 
P  : “Mencoba untuk mencari pemahaman di google ngga?” 
T-2  : “Iya” 
P  : “Apakah selama pembelajaran melalui google classroom anda 
selalu mencatat materi yang diberikan guru? Jelaskan!” 
T-2 : “Dicatet, ya barangkali lupa nanti tinggal liat di buku aja ngga usah 
lewat hp” 
P  : “Apakah tetap mengerjakan tugas yang diberikan guru walaupun 
tidak wajib dikumpulkan?” 




P  : “Apakah anda selalu menyempatkan waktu untuk untuk 
mempelajari kembali materi yang sudah guru berikan? Jelaskan!” 
T-2  : “Ngga, kadang main hp sebentar terus abis itu tidur” 
P  : “Apakah anda selalu melampirkan cara ketika mengumpulkan 
tugas melalui google classroom? Jelaskan!” 
T-2  : “Iya, yakan disuruhnya wajib” 
P  ꞉ “Apakah anda selalu mengikuti remidial apabila nilai anda dibawah 
KKM?”  
T-2  ꞉ “Iya kalau nilainya dibawah kkm, tapi jarang ikut remidi soalnya 
udah diatas kkm” 
P  : “Apakah anda merasa ruang gerak anda terbatas melalui 
pembelajaran google classroom?” 
T-2  : “Iya, terkadang hpnya macet, ada kendala gitu” 
P  : “Jelaskan kendala apa yang anda alami selama mengikuti 
pembelajaran!” 



































Proses wawancara peneliti dengan subjek T-1 
Proses wawancara peneliti dengan subjek T-2 




























Proses wawancara peneliti dengan subjek R-1 
Proses wawancara peneliti dengan subjek R-2 
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